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¡Konbft, hflinssa córeni
¿Dónde te la han hsc,hd,Sn el puesto 
de José Jiménez. Plaza dé la Constitu­
ción, al lado de la Abanlqueiia, que 
las tiene desde 1‘50 én adelante las 
sirve para dentro y 'fuerá^é )d capital.
MOMENTO CRITICO
España ea el pai* donde más se mur^ 
muta po* lo bajo, donde^más se calum* 
nia y difama en corrillos^ peñas, teftu-»̂  
lias y cenáculos, y e* también, el país' 
donde nunca, se sabe la verdad dé las 
cosas que aíeetsa a  la vida díe la na;  ̂
clón. Hay muy poquísimo respeto a lá 
dignidad y ul los senif jantes,
pero hay muchiiimo menos respeto a 
la verdad^qui constantemente se ocal*
taosefalspM rl-;:- ;'. - ' ■ :
¿Qué sabemos los eipsftóles de In 
marcha de los négócios públicos, réS' 
pecto de nuestra tiúiíación pven ŝntflr en 
las relaciones con los Estados belige­
rantes? , ..
No sabemos nadé inás 4tio lo qué el 
Gobierno deja tendenciosamente tras­
lucir, y lo que cada .cual tutúorcu «t su 
antojo o se^ún su
El Gobierno diCen menhdó: el én* 
iermo está muy gravo, pero que no lo 
sepa él. YTo quo se sabe en cualquier 
Capital europea respecto dé nuestra 
Patria, lo ignorámos aquí los éipáñor 
les.
Por de pronto, se ha lanzado a la ye* 
racidad pública la noticia de que el 
Gobierno trataba de incautarse dé las 
flotas mercantes ' españolas^ y . como 
sito  Sólo se hace en casos muy graves 
para la ‘ Pátrlá ó cuando es inminente 
una deCláraclón de guerra, hay dere­
cho a pregantar ¿qué pqurre? ¿qué 
pasa^’
¿Es que Bolamente se trata de ase­
gurar el aprovisionamiento de subsis* 
tenciai?
¿Es que se busca el medio de conse«̂  
guir que nuestros barcos mercantes no 
sé fl aten' más que para el comercio de 
España?
Dígase claraménte, porque es hiefi 
extraño que no se persiga la Incauta­
ción de los buques alemanes y  auítria- 
coB fondeados en > nuestros puertos, 
bien fuese como compensación de los 
barcos españoles echados a pique por 
los Bubmarinos austro germanos, bien 
como frutó de una negociación, y en 
cambio se háble de una medida tan 
violenta, que supondría la consigülen* 
te incaútación de minas, ferrpearrUss 
y  otros elementos de producción y clr* 
culación. V
Por nosotros, que sea, porque resul 
mría el camino inás cPrto para llegar 
más adelanté a la Bocialización de los 
grandes medios de la riqueza colectiva 
y  pública, pero es preciso que se sapa 
a qué causas eficientes, a qué mPüvos 
tan graves se debe el propósito de esa 
vesoluclón gubernativa, si es que ella 
existe.
Grave, gravísima es desde luego la 
Mituación actual de España, aunque 
solo sea coiisideréndp un único probler 
ma, el problema del alimento, del Po- 
mei, del vivir fisiológico, base necesa* 
lia, condición indiipensable de la vida 
social y política de loa ciudadanoa y 
de la Patria. V 
Y en esto no hay disculpa para los 
gobiernos del turnó, poi'que no éxiste 
razón ni motivo para qué ek España 
estén las subsistencias más caras qüe 
en Francia, y que en Inglaterra y que 
en todo Italia.
España es uno de loa países más 
productores de primeras materias de 
Europa, y  sólo pensando en una gran 
incapacidad, en una tremenda incuria 
o en una criminal complicidad, que DO 
admitimos, por parte de los Gobiernos 
del turno, puede creerse lo que está 
ocurriendo con los alimentos del pue­
blo, que escasean, que han encarecido, 
que andan por las nubes y que están 
faltando hasta los sucedáneos y no hay 
con qué substituir la carne, porque fal 
ta el pescado, ni el pescado porque 
falta la carne, n! la carne y el pescado, 
porqué^apenas hay bacalao, y asi Buce- 
slvamqnte.
^  pirthlo no come, En lai familias
d« Ja cl::Ka y dir.1 ptolrtariado
no Ri'' puí-'í?» da'r í> 'los ".nf, rm-p el t:-h 
tsraiwntf) priRorlto por el raé 'ice.'
Losi niiloa «a tnuír.*!!» oiliiaye-s por 
f^lu fif* e?m5t y ébutíd¿uite.állm”cp''d6n 
láctíia; la tübeícu!o*ls dJí-zmá a lA oiá'- 
tto trabíjadorS'por ílítf<"Cto d<? nutridór.; 
la.r¿za degftnvTíj la yida. medía tí*íCt'«- 
Cfí la tpi?t'.za ató.it:sa ls,« gentv*»; 
blj,id«̂ d orgánica, det^’ítaina la 
del ánimo, si docaimienfo del espíritu, 
la renunciacién, el süictdio colectivo. 
Sí, hay que decir*:' la yesdad, jpil en?, 
iermor ■ • "■ ■
Porque solamen.Bs coneolendo Ja verj 
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M aból y F a t ty  f capaa
Dediqué yá tin primer artíctilo a 
transcribir fiélménte las impresiones 
que de los hótelés, restáurants y coci­
nas públicas de Berlín, me refirió ese 
am i|o  mío cuyo nombre no me es 
permitido retrelar j  que acaba de lie- 
gáir de Alemania, después dé haber 
permanecido álli tres meses, qué a él 
paíéelófonié intjfémíBables, 
sagraré fin segundo ártículo á  féferír 
otras né menos interesantes impresiof 
nes que a la intimidad dé ése amigo 
debo.
Paseó éste,qo|no es natural, muchas 
veces, por lasí'cálles dé Birlín, Reinan 
en ella el misiflo órdeq y lá misma lim­
pieza que antes,.Se ye que para traba­
jos d r  policía arbana, .no ha faltado 
ocupación a  les obreros municipales. 
Todos los días se arregla, se: riega el 
Thiergartén, y sus jardintillos estáu 
perfeCtáidaénte cuidados. La Síegesa- 
llee sigue teniendo el mismo fúnebre 
aire de necrócopolis: páfa los ricos 
americanos. Solamente lo altó de Fri- 
drichstraesse ha cambiado de aspecto: 
los trabajos de la nueva estación aca­
ban de terminar. Es un edificio de di 
mensiqnes colosales, cuya construc 
ción parece haber sidp inspirada por 
la guerra. >
En las eslíes de Berlín se nota esca­
sez de hombres y abundancia de mu - 
jeres. Apenas si se trompieza con uno 
déesos americanos que antes recórfían 
la ciudad luciendo esplendorosamente 
qn el ojal una pequefla banderitade 
esmalte estrellado. Los poicos ; ameri-í 
canos qae,hQy.qircul^,se cuidan muy 
mucho dé denunciar) su procedencia 
con insignias. Y es , que, indudable­
mente, los alemanes odian a lo s , ame,*, 
rítanos desde que ai presidente Wíl- 
son se le ocurrió publicar su fi 
nota.
Las costumbres urbanas apenas hán 
cambiado. Los viejos berlineses pasean 
solemnemente,dirigiendo cansinas m i­
radas a las mujeres y a los escapara­
tes. E l rc^taurantB orchardt, recogi­
do en su aspecto venerable, está siem­
pre lleno, pero no de ancianos sino de 
oficiales jovenes que lo alegran con su 
humorismo. También Kannenberg, en 
Friedrichstrasse, está siempre pobla­
do. Ha tenido que ensanchar sus loca • 
les y  la gente rebosa.
Todo pues está igual que antes. El 
único aspecto positivamente nfievó de 
la vida berlinesa lo constituyen esas 
filas interminables de persfónas que se 
estacionan delante de los almacenes de 
comestibles y de las carnicerías. A las 
seis de la madrugada, la cola es ya 
muy considef able. Hay quien tiene to­
mado puesto desde las dos de la m a­
drugada. Muchas veces se necesita esr 
perar ocho o diéz horas para adquirir 
los comestiblcsi Muchas, también, los 
compradores sé' tienen" qfié marchar
8 lo una especie de harina confitada.
1 Eétos pasteles constituyen el único alF 
mentó de muchas personas. Al princi­
pio cuesta no poco trabajo acostum­
brarse a éllos, pero entre la reflexión 
: y el hambre concluyen por convencer 
i  ai cstómágó deque notienederechp 
f  a rechazar ta les manjares.. Ademán 
f  han llegado á Ser él aditamento insus*I tltuíble de los tés, que ya nadie tema,I n  no. ser las familas fabulósnmente 
V opulentas, con emparedadés o con 
I pastas, sino con aquellos pasteles in- 
!, sustancíales. Como falta In  crema, se 
1 u sa  la  manteca, siguiendo la costum-
* bre dé ofrecérsela unos a otros. E$ta 
i  costumbre resulta hoy muy pintores- 
I ea: en un platillo hay cu a tro n  cinco 
fodajitas, el plato ya pasando de ma­
no en mano, todos se sirven una can­
tidad inverosimil y  la manteca no se 
acaba nunca... Pero todos se hacen la
ilusión de que la han comido.
Lá vida por la noche ha cambíadoi 
también muy poco. Sin embargo, los 
establecimientos que antes no se ce* |  
rraban, tienen que cerrarse hoy a una i 
hora determinada. Muchos recreos ¡ 
han desaparecidé. E l famoso «Palacio 
del baile» quedó clausur|dó desde los j 
ptiméros días de |^guer¡é^Á:El colosal 
Magic-City tampoéó expíe ya. L a  vi­
da nocturna, despÚiés de la salida de 
los teatros, todos los cuales funcionani 
se refugia en los bares, principal- 
mente en los de Charlotténburg, Kur-^ 
fqrstéhciámm y étt' lé Mótzstrasse. 
Abundan por las cáÜcs. las « Itíéf es de 
vida lieenctosa. En« uq principio se 
fuéron, t r a i .  ló!í soldadlos, al frente;
VELADi^ TEATRAL.
A t é n e é  P o p u l a r
Ateneo Pépfip*, entidad consagrada a 
realizar obra encariñada eon }tk
enseñanza, i>rganize para el Uler­
eóles 25 del'actnal una velada teátral a be­
neficio de lá Academia.de Inatraooion que 
sostiene.
•':7ff^’na/aal eitado centre docente que con 
t a i^ ’áóierto dirige el cnlto profeser don 
T & á s  Alonso: López, interpretarán las par- 
tes masonlinas de las obras qne s® pondrán 
iálesoena, eon deseo dé demostrar qne sir- 
'Iot tanto para estndiar afanosamente ,s«s 
teeoiones y adelantar en sus eátu^M, oomo 
1̂  ̂ r0pt6sentar artístioamcnto obras toa» 
pralas de difioU hacer.
>1 En lo femenidp, niñas todas monisimas, 
lUfie se han ofrecido a trabajar galantemen­
te, correspondiendo a la invitación que la 
entidad le ha hecho.
Los ensayos de las obras que Se repre­
sentarán adelantan bastante y son dir^idos 
por el oonoeido aficionado al arte de Taha, 
Eladio Lalamne.
Gran entusiasmo prevemos para esta ve­
lada, dado el cariño con que ha sido acogi­
da por las personas que tienen conocimiento 
ds dlifto
don más detalles, en los días sucesivos, 
jmformaremos a nuestros lectores.
1 ta r las manos para, aplaudir a los her- 
I  mános Quintero, quienes han vencido 
I esas dificultades de modo insuperable. 
; No es posible una aximilación más 
acabada de los procedimientos litera­
rios de Caldós.
Y nótese que eu hombres de tan 
marcada personalidad como los her-* 
manos Quintero, dé maneras tan pe­
culiares y  celebradas por el público, 
esta artística imitación del maestro es 
particularmente áiéritoría, no tanto 
por la inteligencia técnica y la lábor 
que supone, como por la honradez, 
por la lealtad profunda que revela 
en los adaptadores hacia el glorioso 
maestro.
((
iíeradé allí Jfis axfifilqarpn,qbÍigánáo 
i láé á  estar'éúB étun j por cuyos cafés
: y zares se las ve circular libremente, 
ibrindando con áús encantos a  los ofi 
líiá té s  que disfrutan licencia y  que 
"sior stí Ifiondlción áe» ntílifares; gozan 
^  todo género de permisos y cometen
Como se esperaba, el estreno de la 
adaptación de Mariunéla ha sido nn 
i  acontecimiento literario y  teatral, noI un triunfo más. sino un triimfo prepo- 
I  jénte y  glorioso, del autor de la nové^ 
la, él insigne don Benito Pérez Galdós, 
jy déJós adaptadores, hermanos Alva- 
írez Quintero; ' ■
Cofi un respeto nunca bien pondera- 
pdp, con un cariñó digno de la meritísl-
£ s s
K8íp*n6fi!í .tíivS ií- 8  ̂y ?■“ ■■í .© l -K
 ̂ i d v j'.»® yii y
aoleudí^íísJ'u s ?tss*
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P E P IT A  G ARM ON A
Butaca, 30 cts.;)(Geueral, 20 
Media, 15 id.;)(Modia, 10
» >í'
. i # " '? . ? ?
O E  S O C I E P A
todo °  ^ ll^á 'efflpresa que aCttóetían, y  sin quedose públicamente en unión de las déS: ,^W_ «VQV3a.̂ {«ra la/ .finnd» ndf.R{$i.-" '- ''.í '--------- í > ; í̂iKa nada padeciera la - honda poesía,
jóréclables mujerzqelas* fia ternura ínfiríitá, láistíprehia bélléza,'
La policía ha querido evitar esto% íja intensidad dramática y  las emotio- 
escándalos y no lo ha conseguid^ Lqs? |nantés delicadezas que rebosan? en la 
oficiales iprctestaq contra toda rúe d i-| ic^ovela, los señores Alvárez Quintéro 
da quelés reste libertad y, laquees;^ han agrandado algunos personajes,al; 
más raro, los J ^ p M S ta m b ié n p r^ i  |^j-nci^o Célipíu con todas sus ambi- 
testan. ¿Por qué? Sin duda Pojfid® re* |®iQjjeg y  candores entre otros; pero 
claman ahora para Berlín el titulo de -
cudad del vicio, queellosmismos ha- 
bian venido dando a París.
K. Heimmel.
Sen elegintisimes les tleilettes» que 
HBSPBRI4 IfiOf en su giniel creación
filones y  candores entre otros;  ̂
sin perjuicio de los más salientes de la 
0&& madre. Todos están en la adápta­
o s  llevados a ella con un arte  ínsu- 
^ poléble, todos son como la lectura de 
f  lá  novela nos los había hecho soñar; to- 
I  dos piensan y se expresan como en la  I obra inimitable de don Benito.
T ilico  ie  dos 8lR8S
después de larga espera, por. h ab ^ se  
acabado el género en el despacho. To­
que hoy se proyecta por últiena vez en ei 
QIÑB PA SG U A LIN I 
desde les 40111 déle terde sin súmente ds 
precios.'"
das esas pobres gentes llevan en la 
mano su cartilla de avituallamiénto, 
en la que consta la tasa máxima de la 
carne, del pafi, de la manteca, de la 
grasa que tienén derecho a comprar.
Para aquellas personas que disponen 
de servidumbre y pueden enviarle a 
la compra, éste procedimiénto dél des­
pachó en fila, es tódavia llevadero; pe­
ro hay'iáf ellees que tienen que traba­
jar y sé les Ve desesperarse durante 
cuatro horas que pierden naturalmen­
te de su trabajo.
Los cafés están generalmente lle­
nos. Hasta ahora no há faltado la cer ­
veza, pero desde la intervención de 
Rumania sé piensa restringir su fa­
bricación y cosunip. Coá la cerveza se 
despachan unos bizarros pasteles, que 
no tienéqnim ahtécáni leche y  sí só-
S a l ó n  N o v e d a d e s
> Palacio do las voHot|^ - Hoy Domingo 
graií sliatínoo á los 4, ih  ol quo se rtga* 
ion sois júguotis por oortoo.
Fiotoo S ptos.; butaca, 0 69; ganoral, 0'20 
Por la nacho dos saagnificas aoeciones 
a las 8 y 1(2 y 10.
Gran éxito da la baila canzonatista 
\ A M PARO PO N S 
Bxito cracionto do la majar para ja áa 
axcótttricos dai mundo
L O S  F B L IT O S
Atracción dai númare da variadadas 
preferido do todas ios públicos 
LOS HARTURS 
I Pialad fiptas.; Butaca I; Genaral, 0 30 
I PróxiBidmfntf. Debut da |Morona?
Don Serafín y don Joaquín Alvaroz 
Quintero
P ara tan notables artistas dram áti- 
cós la asimilación del estilo de Caldós 
era un empeñp de grave importancia, 
peró ¿no es quizás de la esencia 
del arte dramático ese poder de com­
prender profundatiJiente las almas age 
ñas en todos sus múltiples facetas? A 
los Quintero les tocaba comprender 
de ese modo el espíritu gadolsianoy 
han triunfado gallardámefitc.
Pero por lo que son especialmente 
merecedoras de alabanzas es por el 
cuidado escrupuloso con que han 
huido en todas las situaciones de la 
obra de introducir ningún detalle o 
expresión que pudiese llamar la aten­
ción del espectador hacia ellos, hacia 
su labor personal.
Han querido servir a Galdós de alter  ̂
ego, en una tarea abnegada que el gran i 
novelista premia con la más tierna üj 
gratitud y  que el público aprecia co­
mo una labor digna del gran talento y 
de la alta probidad literaria de los 
ilustres comediógrafos.
M argarita X irgu ha hecho una Ma |  ^  .
Aanéla insuperable. Su labor, rn  todos |¡ ^ 0“ C»anoj 
los momentos de su delicado papel,¿ha -  
sido sencillamente asombrosa.
L a representación en junto ha resul­
tado excelente.
X» X.
En el correo gsnsral llegó J s  Ma­
drid, el ettlmable joven, don Joaquín 
Albarracía.
Da Cádiz, don Vicento Cubells.
Da Vlllaharta, don Manuel Gómez 
Sartorios.
Da Granada, la respetable señora 
doña Concepción da Lafaente, viuda 
de Martes.
Én él expreso de la tarda marcharon 
a Madrid, la distinguida señora doña 
Amelia Palanca, viuda de Gómez y su 
beilísima bija Amelia; el estimado jo­
ven, don Ignacio Norefta López; don 
Luis Miró y señora y su hermano don 
Carlos Latnothe con su bella hija Ju­
lia.
A  Sevilla, don Eduardo Pacheco 
Durante.
A  Granada, don Miguel R laico de
la Haza y don José Bello Merino.
A  Antequera,^ don Manuel García 
Ceballos.
A  Ronda, el oficial del regimiento 
de Borbón, don Fernando Fernández 
Ramírez.
Han venido ds Sevilla, para pasar 
una temporada en ^sta, el propietario 
don Agaotín Henlban y  su bellísima 
hermana María.
m
Ayer se verificó en el cementerio de 
San Miguel, el triste acto de dar sepul­
tura al cadáver del respetable señor 
don Santos Rojo Rojo, persona muy 
eetimada en esta capital por sus inme­
jorables prendas personales.
A  BU desconsolada familia enviamos 
nuestro séntido pésame.
Después do pasar una temporada en 
San Rafael (Scgovia), han regresado a 
Málaga, los señores de las Heras (don
Guarda cama enferma, la distlngui- 
’f  da señora doña Antonia Pérez Mon-
M «■r>nB!i ánt dlstfnoriiidn doCtor,
G r e s h l  d t  e s o i t n i o s  y  tf ic isB j
Por disposición del señor presiden­
te de dicha gremial se cita a Junta ge­
neral extraordinaria de segunda con­
vocatoria, para hoy Domingo 22 a la 
una y media de la tarde,con la siguien­
te orden del día:
1.* Lectura del acta de la anterior. 
2 * Lectura, discusión y aprobación 
del dictamen emitido por la ponencia
taut, esposa del isti gui o 
don Rafael Pérez Bryan.
Deseamos alivio á la paciente.
m
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida señora 
doña Concepción Confin Fajardo, es­
posa ds nuestro estimado amigo, don 
Francisco Trujillo Ruíz Conde.
Nuestra eBhorabuena.í
D. Benito Pérez Galdós^ |  p^j-a la creación de uná ca-
Y precisamente una de las amcuita- /j, enr.nrmc f;ii»nfin d* traspí»di»Titíil_ ---------------  í ja  de socorros. Siendo de trascedental
des más considerables con que tenían juterés el citado dictámen se ruqga a 
que luchar los adaptadores era la ne- |  j^g señores socios la más puntual asls- 
cesidadde asimilarse el estilo del maes- 1  tencia.—El Secretario, Adolfo Chorni- 
te tro para que, al totaiar su creación í  Qjian.I forma dramática no se descubriese la |  
i  intromisión de agenos elementos artis-^ ? .i.i, ■ ■ ■
t  ticos, de maneras y.coneepclones que |H |  |  J l i l l J  l lH l l  ^
Iquitaran a la obra el puro sabor galdo-  ̂siano. En este punto no hay sino jun* j  ÉR e: z  Y c  o  f4 Jka  ̂s
$ La distinguida esposa de nuestro 
particular amigo don Francisco Pérez 
de la Cruz, expresidente ds la Diputa- 
1 ción provincial ha dado a luz con toda 
á felicidad un hermoso niño,
I V ■ *; Por haber sido destinado a ésta ca­
pital vino de Almería, en unión de su 
4 distinguida esposa, e l  funcionario de












don Federico H úertoi
m
Han vsñidq de Meíilla, don iS^api- | se pa
t;o Mambloua, la bell^jieftcva del capi> i  
tán de íngeuiéirot^ doiiÁ:ndréa Fernán - i
éez  Mulero; el notáble piñtor, don. Ju~ 
lio Maiiea y el capitán de iufantena, 
don Enrique López.
, proposito, ie« pvecMt- 




•a^«l C€»yti]o ¿«i «SsMaal», 
a
iSfflfiT ÍÉlJ-MiUfilWI
Hay DoBBingo'Sá^d# OcSUbre d¿ ^ 6 .  
Bxearsión sústwb 21, «I Rincén d^ia
ióyaiia^ d|T%zarr , pVopii^dad de doá 
Gerónimo Dl»x TrujUllo, Bustrejexon les 
pfoceaeies ve^eB gtviHes de tñge y 
g&rbaiixoB, eaioaigies en fenega y me-
(Ga-
A  Melilía regregó nuestro exceleutp É ** primera y cemo des celemines
amigp dpn Humberto Fodeatá.
GOMISI0N PR0V IN G IÁ L ;
Frsisidido por el señor Bg®a Bgeá/ y 
esistknde lea vocslss que le mteg^an], se 
reunió eysr este organismo. '  ̂ ’
Igjsidñ y aprobada o! d« la ataión
la segunda.
m lm  m  eéQtIméb r:ÍI«ralSíS~b-'cáí
pasa* 
oasa diá̂
Maye, de donde les recegieren, entre
gándoles en depósite de sd dii^ñ^ 
CalifícaG ión d e l d e k i^
aatofíor.
. Bi fiseel cahñeó eS hecho como censti- 
tuliva de un delito de hurto previsto y 
panadé en Ies articulós 530 y 531 del C6-
W  l  fooal, del que son responsabie* WC
jadioiale^a W  f  proceisados» debiéndosele imponer la pa-
Viotoiia.
HiOOrrMo tota!:^24'kilómetros.
Fnnto de reunión^ ñ trachanj 3,
| í o í i  de Stlidf: a las seis y media 
la miñona.
Llegada a Málege: el medie dlg.
Desde erkilómetra 12 1̂1 l'T y¿ yu«|ta, 
se celebrará una prueba ciélieti en­
tre íes se6ies.aeñ,pr«i. ,4̂ ® 
heíÉ, don Eariqué Navarro, don Fmiicis» 
ce Guerrero y dbn Manuel García.
k \  final da esta exauraión, en'él gara­
ge del señar CatVerS, se sertéará n n j ^ r  
clips (calapiés) entro les concurMntss 
asoeiadeíS? ^  ■
Bi Jefe de ruta.—M an ió  Valer,q, ,
J L B R i
\ ;-:
p la to  'dé :í« :^ B |Ítu o léa , ah*h. ^ '-M arqués da lk ,^ |
" m a l 'a g a  "r':""';
1917. y Pampinos para el año
*®*3i'aónase el iaforme sébrs aperóibi-
...nto de multa «1 aleeído de Iguálele 
por no remitir la oorlifieación de ingre­
sos qáe p a ra d  apremio per débitos de 
contingente del año Idlñ, se létioáe po" 
dida. > , -I
Pasan al juagad» ks'eartifío&cienis U«: 
bradas por la Dirécoión fAóultátIva del 
H^^spitai provincial, referente á haber 
tom inade el periodo de abservaeién de 
Ses presuntas alioucdas Gosqepción Re­
yes Sánchez, Ascensión Rico Criado, 
Isabol Sánchez Raíz, Meróedés Carrasco 
Pulido y Joaquín SAÍgcd© Ruiz Gil, a fin 
de que se les instruya les expedientes dé 
reclusión definiti^s.
nja de 4 meses de arresto mayor, acceso* 
ris» y cestas a'cftSá nné''dé''»Uo8Í'. <■;', ;
Bi defanser señor Conde, solicitó la 
absolqoión de sus patrocinados, per en­
tender no estaban Aprobados 'loé hechos, 
qneálando el juicio pendiente de senten­
cia.
L iG enciam iento
ÉúééMl^É im M le»
Trabtóápdoea CampimUas el alhamí 
Jotó Burgos Serrano, d» 53 auo»,,tuvé ia |  
déegraeíá de que I# picara 'un escorpióif.
Bu la casa de secerre de la calle del 
Cei’rcjo prestaren asistencia facnttahv  ̂
al albañil, qut presentaba gran lañtíjW- 
oión en la rejgíón dorsal de la mané né* 
recha, califi^htdll bif odtadó de pro
No es pwolao ya teéuwlx' o líé z^ o ro . lata ^ s a , aquí en llálag», oona tenye 
en platinororo de 18 quilates y plataj toda olase de joyas, desde la más SMnoiíla 
hasta la de ceafeoelén más esmerada y exquisita.
Ésla Oasa tiene oopiSSa vaMódad té  ébjetas^^a^^ pa»  mtp»leh^ ragoloj 
8tui eleeantefl aparadorea son poraiaaoHta Exposición dn los tfabajos «̂ uo naco.
Erna Omn oUteae, ventajesamonte para Iqs compradores, iMinejores marens en 
el B t^ d e  Belojería, garantizando teda eempqfij|Gra, porM®“®* q,h«‘ sea, en relojes
de MñJfiOA, repetícioneB, eroaómetros-y oron%i;áfo8.
' Rn el eorrfc d» MelíUa 
lés siguienfés vinjArcs;
BenFr&ncHsco VelaséG, di 
Mingetj déu Luis Kspaña, don 
tínez, don Juan Vizcaíno, dea 
" ena. dén Humbsrte Redarte, dq 
ério Sabá%ye, den Diego Cismen 
fhnuei dé los Rí«s y dé» Carlos 
d i n C ' ^ . ' . - ■ ■ ■ <'
m
J ty G k  M a f i n  I c n u M S , 5 . n  C
MatéAés de la Pám^m núms, l  y 3. Plasade la 0 onstitucióny î úm. /. 
! ' Jjd A íé’A (3'A ““i'T**; ¿ ■
En fl'^iSgociádó' Cerfsspondisnts „
t* Gobi'/rno civil selMm^ffecibido Ies^i 
i«a «e 'icsidoatís dol trabíjo eufrides 
loa éfr/rerea siguientes:
Ar^dróa R&míraz VergtráV José Féri! 
n.ái;,idiz '^rux, Manuel Sf tqiOrtega, Frap^ 
cj'ico García López, Frahcisco Gómt 
'González y José Fornándéx Diez.
^  Don Félix Aslége y don /osé Saái[; |̂ 
Blanco, solicitan *1. cepréspándionto tf¿¡*; 
tule 4o cháaffor, pairé etnSasir tutomóá
Vilsp. , .'I' ■ , ■ ■í;
ce menos gravo. - _ ^  ^
Después ptsó a sp domicilio, situcdé 
en caita de la trinidad nómork l i .
p a o  SUBSISTENCIAS
Nuestros amigos del pueble do Cuevas
dst B’írCKrr©, den Juan Resado y doñ Áh- 
dífós Peíojo, nos dirigen ua »scríte dedi­
cad® e dar eusnta 4el importante mitin 
cetabrado en dicha leoahdad para pro­
testar del encarecimiento de tas subsis'»' W 
ten das.
Para «118 de Noviembre próximo. hA 
sido prepueste el licanciamiéntó dél"ps- 
nade Je«ó Garda Vargas, cendenado |  ti  
per esto Tribunri per un déiito détado-^ ■





»%do, Lfopeldo Cámara.Ruano.—Dftan- 
sor, señójf Rníá dé lé''H*rrán.‘''?̂ 1P̂  ̂ .
dor, siñftir Bítalfs, > v ^
— ,  I  C eiiá il» . ¿¿ »°IIWj» T
Hadé en lé calle
Bu. la calta de Cruz dél Molinillo sos->, 
tuvieron reyerta Antóni® Aívarez do Tc- 
leda Suárez y Juan Ramírez Mareuo, y; 
déte con una piedra cauvó el Aívarez nu«í||, 
centusión en i® or»j A izquierda. *
Los dírímantas ÍGéfe® detaaiios.
Consulta espacial de’eirajfa y del aparato urinario
P O » . " '
Z G i l o  Z e n ó n  Z a i a b a r d G
M édíoo djel H ospital Civil ,
Alumno d é  las clín icas do P arís  (Dr. A ibarrán) y B u rd éo s (Dr. P o u sso n .) 
GONBIIíi^Ai 8 TARBI!, F M M  81.^
La Dirección General da Obras púj* 
bheas comunica u!aa y«al orlen ceúfiriV 
“ h**? A* 5Ó© pasetas a je  Com.
f  /iSl?*®® ^ ‘í*®® la líléiUeí.Vé . lez-Málags  ̂ el día 4 del pasádb Febirerc; 
y ®*ff ‘i.e 250ipestta¡a; par rétráso .del 
vy,de dicha línea,el día 9 de Neviem- 
" • .d e la ñ e  1915, ;
n«turai de
mei
Como tenemos anunciado hoy; Do- 
 ̂ p  mingo 22 pondrá en escena el cuadro
Les organizadores del ecte se taméntaa I  artístico que dirige el señor Torres, la 
r»®ón de que muchos a r -1  hermosa comédia en un acto, de don 
ticttios, come tas gaybtpzss, el teciK®,.| Joaquín D ic e n ta ^  lJoiífcáídn y  lá gra-
«eoit», pan, etc., que p  produceii »ñ |  ciosísimá comedia en dos actos y  cua^ 
A»psñ«. «fepeen precies fahuléses, ta I  tro cuadros de los Señores Garcíá Al- 
qu« €!e^u«str« que los aesparederes y /  
negociantes se aprevechhsi de las cir- 
cuttskMsias para aseárs,? a cssta dél pue­
blo.
La funesta ííüerra europea sirve de
preiafstoa :iítiehos para enriquecerse, y, 
aspan% yf  ̂©bligéda a sufrid tas impe-
«cio ’̂ jgg íQg qgg a 0gQe|jsu de. es«!
’ ‘
Todos tas que hablaren en el mitin se 
expresaron on términos ei^érgioos, recia-: 
m^mia del Gobierne I® isdópción de me^ 
diílis*s:_©í!csinaís3iaps ai major&miento’ dé,: 
s» orítio® siinacióh por que atraviesa las, 
«!®ps obrera y . media, f  1m - , cuales se' 
les hace la vida ímpsibta; párvirtud de 
ía atroá carestía de tas értícutas de pri- 
m®ra sáessidéd.' . ■.
Huelga consignar que sos aseciemes 
a la  protesta da los vísíuqs dé Cuévaé 
delBacarre.
ra rez  y  Mtiñbz'Séca, titüladá Pasíoi* V 
■f Berrego.
I Ponemos en cohociíniento de los se* 
I ñeres socios que esta velada, como las 
I anteriores, dará principio a las nueve 
eii punto,
ArenalV»,útaéM 23, 
se taááníó ayer mañané 
saíoilárs», péro el hembré - -  
amargarlo #1 deáportfcr a tas vecino»» 
su casa e inihédiátaa, y |^«ó entro pase, ^ 
80 0n¿tm iaó#láplíe-d«q)é8 Acoras» .h
Una vozAllí y én^pílhá ví* púbHco> ol 
célm tnatiñá: saca uña rolflcioata nav«| a  ̂
^^íbár® :m obholta ''íntahlé borrarse'áel; 
libre dh 1 p ’viv»á> péro «o i r ^ e r í ^  el4; 
calta d f  ta gitariiá
V íprie, y abatantiÉBdese al ̂  FfosqiHté| 
forcéjit con éste, lográKáo é"® ^*tartaw  
Hoppe.
Bi auícila frustra do pasó alapféVv:?- 
eióu dé la Aduana.
Cíarae podrida
" .ileiM ]>.rtkqkr.B sai^iB^o.
«n virtud ée.cleítaé^ sesp.c'eha8, hé^ 
.«ií sido ’détonidos én aguas da Marbé-
Íí
I? Bn la^Cemandancia Municipal vjrmcs 
Ayer un «xtonso y detaliade parto que 
;rjsvela; la desanrgnsión de ctartcs Juduo' 
iéiataéque cxpfí^on al pábitae dándéJe 
loquA  yulgarméuta: d
per¿Habre, o »«» oé^peñdtande «rúcalos 
que ne rsunon cendiones de sálubri- 
'dad.- í7-..i
Se cepsigna en efr citade parto quo una 
mujeri Itamada Frrncísea Piaquel Quin­
tana presentaée al guardia Jotó Gómoz, 
de.nunciánáeta que »n la carnicería esta- 
btacida^enJ|x>lie de L« ganiUaa púmere 
40 hsbta .adquirido una cantidSdTda.imr- 
ne do <tardc,-y cuandolso ditpusc á 'c^  
dímentartarpií^u^dcmj^ic, resultó''qué’.| 
la carne esta^'pedridér/
La aáqoiriénto vavotré "Vé?»* ta carui-f
Ei carrero José Gómez Díaz y el pro- 
piatérie dol vihioplo conducido por éste/ 1  
José Sánchez Ruedo, se empañaren A |
tóáh"tráHfcr- jtaff,#; trozo' *"
calle de Granada, deUdé se están «fio- 
tuande fo3 ífi^hsjM parré tal esfoltado de 
dicha vio, y aquél con naa navaja cortó 
la soga indicider® áo iá piphlñíoión del 
tránsita ródMó. '' ' t   ̂ . -Gonic tas vecinos y *1 Fl%’i<?ó‘pr®t'*sr f 
taran-del'procédór 
un cabo de municipatas Aa Nta 
contra:: ambas 1|  cszr«épehdtan\e dlhhu* 
cio)..» , ; .'í.
Í|SSPS€1AUI®A^' 
i’í FRAN^^BSA ; 
k  : P A R I 8  ; ;
: MARCA © ; 
; LATINA í, s 
DEPOSITAr^A:
I
Ron Padre> Valls; partieiha habér von»
dide su autamóvU numere 9, de éita má- 
triCttla, a dén'CHstebat Bánitaz.
BI día 3Í del mts ac.tnil, a tas diez la  
la mañana, sa calibrará an la Sacpióh
dol Bstadé Mayor Gontral do la Armáléi
INI
on el mittíaterie de Marina, un oohéur-
iRa grán áetaalidádf róééaeeidá radlaalmanta todos lofi dolores:
|^euralgla»i.mal0s4o.,Mb«sé, Joqfseoj Ésramatisaao, Lumbago, Ciática, Infimeiiza etc. 
|Á^én>^^perfséta;y M g ^  estómago.—Aprobada por eminonteg «tédioos.
K ; 1 .5 0  R iqi o l tu léé  ^  P^A.
Bn.tadae lea Sl^oguerias y Farmaoiae ,
B m 8 IT Á « !0 fe8 E ít€ « * lÍ8  PSRS ESPAÑA Y PORTUBAL
|Á |l f  Ñ í i k '  DE A® UAÍÍA»í^í^ (ESPAÑA) MENDAYA (FRANQiA>
ÚiríSt tóéés lés¡0 0 ^  a sus viajantes por Andalucía
■' SR E á'E éiSA  Y MEDINA  ̂
CALLÉ E>"E A<r AS 4 WM. ALAGA
8», Pintra censtruetares nacionales y sx« 
tranjeres, pira el suministro de trescien­
tos matres de tubsría ,fi«xibie do'iaperé;^ 
canñctaleres, páita^ii drajgAlelétal^stall 
'’ie  la Carraca. '
' M I
/ e a
Las propesícionos pueden présestarsé 
resta; Cemaudanofa do MariUé.-
Por ta AiministraGióu de Contribudor . 
nes de esta provincia, se ha sañilade la " 
riqueza y Uhetas que cerrsspenden a les  ̂;
GampUIes, F®“®r is  
íJfub|é,^i#rA' Yogqáé^
Bi juéz instructer dali disiríte da Ig I 
Alameda/ de esta' cipital, cita i  Diego 
Sedeño Ganda, pasa^ láv ptádí<ta4i ung 
diligencia sumarialé 
BI de Archidqni^ a  Antanio Tloddi 
Léíyé,.pMé.r»8|w^l|i^ 9.
setahipop*
Bidé'Utrera, a lés har maneé' 
y^Aiétfo«Ázahtsv. ítaítaadés «t
.Paeóé'íta-leé''SRGóa- % *
armuáuraih :ltapdlilx)B, puentei '̂ y. toda 'clase ' idh;Se constauyen 
metálieoB.
'S v e tíáo  a p redo i bajoi> ehgrapiajGi, vqjtanj^stay bi*núi^op
mánquihéS», piráp^^
BI juez do instrucción do 
osla previhela; cito a Ies ai 
gederosi rsééptaresy «segi 
I vaproíos
taf dectafictahj. "■ ■ rt,';'
Eo; bo oflam|jt,dblíqa dé ta
ci%.Masítata^Ol' ée'‘/#9ééi*0'
Comí
X z»6 de hierra fuüttldbÉI iiiii'i í 11 ~ ...... . I I '*li'
; RfqibimM u»|uircqtal' 
péfttaipáh qué
íl a;' 3v
este puarío el serdínal denominado *  *®̂ *̂®* dorcefee rachozuba la
Amalta Góolvis,, d¿.n¡|itailíáá'¿ oU. e f  p i^- 
torcoru.do J*-' qééá...., 
duLihcrló; í^^riío, ‘ ̂
niño:.ii^.é *tLyo,.djfc'Í6o tahé fáe^
áLos Fspftüró, donde cuenta dol hécne o|i 
l^-C^mandoncta Marina susi.prepié,’'
lyries. '
Por más posquisga que so r# á íiz é |^
nos® pu.de a.veinguar el parédore d |] 
¿3!rc^, hasta, «atagyer quo'óo suj^o ,on"ta 
iü4is«'d'á G'>inionásacíá''qao' háhiah: ■ sfdb'' 
dekiisides ea agnas-de MiVbéita liá  dos' 
ataaassss^s d© roforon'Ciav.auiontts ocupa' 
bsu. «5 «arétaa! dMoparacíáo. . , ,
• Ambfís,-ináiytau«s¡i’pojr.  ̂prdéU. .déí lau 
auteridádos,fueren cenducides a tas ear- 
c^ida^osta capital,.«dendet. quedaren dé- 
tanidos;
Bu ’ta' ms Soíia é | a j a r  f©ó. pueste en 
líbéyié'd el'Kúker'Utodí^da'-doVéRjá*®-''ei 
Físmtag» .. í •' ’■<; <
'■'Aeeré'áJffl-fsté-'ditaiJcíéa oe han he­
cho mil esmeníorta, áFcféndosoj entre 
otras cesas, qu© ambosmariné» $e:tag9- 
■rqn o%,é|,,'barc^,_ps’©via|o;d» uniij bueno* 
cgntsásd ^égasohns, Mataría óue tas.'tcé': 
ocupada el *cr ástsaides ©a tasiépotidas' 
sguttg éá Marbeila.
■, Le.qui .si »por®co otarle, y. asta no# lo 
s^^gasifájvoá que tas-.górmanos, «alifron 
: pu|afa.o ;■ si aPsBón
'Veloz d« la GómPre» por© que..»l témpo» 
ral y la faite é» orientación les'eclió ba­
cía 1« cpsts, donde fueren detonides,
, ta®.c»Utaq* ©fiftiRtloé o. nada oabta^ 
■.®jF®.qu®rtaq áoqir nada «cérea'do éáta' 
ááufeV, I  jh*gárFer . ta íesorvá coh’qha: 
.sáVItavtíí'ífes scíUsCiones.
moreancix-
B1 luopector química raconcco lá car­
ne 7 cootificaviÉu pu<^redambre; y eKcito- 
de Icspsctar, él guardia y socrotorta de 
1a Gemíslón do Abostes se prosonian en 
ta repelida oornícorta, decemisondb un 
kilógromo do o&rné dé eordo on matas 
cendicienosL
Lq ^neárgádta dél ésiabtaeimta y 
un híjásuye quétatabmh despacha, in- 
suitaréh:fl gétardta intantoxidé eL mezo 
egredirlé con Una navaja.
La ci^|cBifiá en cuoátión os propio- 
dad deltajíüptaado del arbitrio do carnas 
pioge Infantas, que nehaeo, muohe fué 
isemoildo a otapé^ei^o pe^ haber encen- 
itrade la comisión de obasdes éh su domi-
cióq corrtsppndiopté.
m e^U ó eíTfi.pof uhjij^ta, j^re
EL G A N D A 0 0
Alináciétt F é rre té rS a  á l  p o r  m áybir m é fa i^  dc^
. Ayî *ü
iíq/oi
■ ifeÁ N ; 28
Eaiériél.'dá-cbdhá;^''pe»íta&j^* HGrrazadéfttaa^':’''ih^ag)uáf
€ray'áZ(on,-Alaúabro*y''M y.GetaittaÍo«»“ 61Íap̂ irde'hlGrr(®::7'd̂ ^
es.táñá'cltaa, íutóri, . cbhve-y^’áitpácá:^Ttiboríá:db'hleiwd, pió
baaf' pára tó(ló«‘ĥ dl;;— y  A rtíG ulÓ ádéaaadam iéA w .-^ 'Élplad^^
' y  re frig e rad b ñ i^ ¿? rjp rip |i^  p q i i i ; |r a la « . ,
.sóciédad'dué’̂ rálíá én’áétá'plabta.’b̂  ̂
rázéh ié  F; Éstéve y taómpoñíit ota ué^ ' 
mondita, por hal^ér di^áde de p^tonéesr.^ 
«' eilá 'el'Ssñor ■ Boteve.'" : ■ .'. ' -■
Desde ahorntaséciadadAHdará integra^ 
da den Ramón. Mera y  Galopa, cemf ̂,
secta qciectiv^, . y deja ICpjfii^ ’
Ifjx«, cojtaé óetaéMítaittf. ‘ 
ta rezón áoefal oRamón MOfs, 
comanditao, . ^
Doséámoálé mUéha'suéi^é' eî - éul 
: ras .'cpóráeionéd'édtaéléialis.'-'''
n
sd prépistad, quo 
tas,dol|a^.i^{pad^
■' .La-,' burra itayo
frr
tota eíegatttísíw&e tas «taíltéttar» qüd 'l
Itijpñcili  ̂lé r iin j




P d n e n c ia
G o a tin ú a  e l  ju ic io  p o r  fa lnedad , 
d e l Ju zg 'ad o  d e  G au e in .—In fo r-  
^ in e s  y  taon tencia .
0.^}Áyér.eontÍD salé «e'^udá-crigi;:-;;!7'¿tí^tat<áqué.P fotasdad Sé sigue, "oonlra:" I s ‘ José Facía Sempaie y sota másy
Béápués de leboriosa prn«b¿ testifical 
y deeumsntal, comenzaron íes infomos 
d® la» .paitas.' ,
BI fiseaL ssSer Sanfugini, mantuvoi 
sos ccnclusienos provísíénatas, que ele-: 
Vó a difiwitivasVsoHfitanán'paraíles prq-, 
cesados .M oños, S'mosés- ' j  21 dias’do' 
raslusiéa íoséporál p«rá tres do él/bs, y 
8 uñes y un día do prosidíe mayor para 
etres trés, eeoeseries y peatee legalfs, 
intaiihUndé en apóyó dé sus céñciusíe-, 
nes.  ̂ \
'■ La détariséi é'égrgb dm lelrode señor' 
Btanéd Retare, interésa la abselucíóxi dé 
sus patreoínades, poT estimar he sqú 
a ntares d»l delilq que se les imputa. - 
Después del resumen presidaacialí a 
qopgo del mogistrode soñar Vallino, tas 
«f ñora* jurados doliboMa,- y fpiitan ée- 
inculpabilidad, dietándé ta 
áentoácia sbooíutbrta
p r im e ra .—H u rto .
^1̂  Ante la sata primará cempéracierbn; 
i; «utoras de un hnrto i®s procesa-
. *®*“*^®®?^*yéNavfirr®̂ ^ (♦) «Cal- 
T :.'ta*A; Boraal
epn ta» so^ñorap Modelélt
Perea>iB|AO®é Méiina y Salinos SánehfS< 
;se rouf^ñ-oyor tordéen ol Ayani*tnlentq,j:j 
ita‘penoneía <méargod« por ta^Janta. df<; 
BataeiPfita 4p itahbtruc^ón «ta eosfs paraj 
ebreres, de «X8minéí^.lén reelotaééinnss 
préáouta^^fta^ ta elféifioácjóta;dÍKqa  ̂
dosí’ a i’ eobcurse dé .a'áj'adWéción dé; dop}.
F’t>é éotimoóla ana jécio^óción, acoy- 
’í»4.íí,# ? es p^dir la.doq]^|^o.uta'ción nocesá- 
I  ria p»r* ccmprbbar íes hr,o|iss que soña- 
ta «5 írekmante.
V iiita
'tÍS "« ^ ílta r í^ 'S iittr id á d ^
55. v;79,. daíuviaren syor al te m é d ^ l
JotA. Gériac.'Rmné«N,;:ip«rsej(^é;8^^^  ̂ $  
•n la Inopocción dé  víg îíoncÍB, dlwénm^^^ 
qua haUáúéése en áh d©taiéilta> éálta m  f  
DÓn Iñigo 5, iúé spátaadu pcy el%arré||&^ 
José Rodríguez, c.»usándQle luienes l n ^  
ta'frenlf, ■  ̂.'.'1- i
Í É ' S ^ £ 1 I E  Y -  F  A E E U A S :
. j  'mmmwr ̂ ''Ĉ ieietéiüÉ.̂
13 . — .M álAAGJi
ltat«rta dé eé lih if helritamiehtaé, acérés, ehapias .iS'Xiás-'y tatéde’.alaiHAirs^  ̂
ños: hií^alala,.taralÜeri^ ctavaá»taii^cemen^ éfei., otas ir.-r \ l  ■:...
. ........................ ......... isí
SE
i P R O P  I E T A R l O S í
.EL ..G A S ,fO  . : - Í» Í Í Í 'IÉ  D B
tiéren dos dotenéciones de « f« a  dé fue*-
; __A;yér",visitaren al átafeldo, .tas h«rm.sno^8\
tóyerés de: vériss cofrám aéi^á##^^?'\im féíóé
: rosarle que en «1 próxíme prosapueete 
; se cóhsigné uná' partida sUpáiénte pora 
: sub'vehetanor á los b6rmeh4« |é8,. désti-;! 




ge, y soguidamenta se dii^ttéiéropi 
proettaar tasrpésqutaaá n«eééártaá 
Les sgontes hicieron toda susfrié 
avsriguaeienes, y  en la oaUs del R t 
hydlaronan grupo de «logres macha , 
que Sigua dij trdn aoábaboh. de sali)f¿ 
una cosa de la callo do ta Cruz. y h r 
donde se había fosUjodo un bautizó,..,' 
la» preguQt&e dales goardtas con r ^ f  
te a tas disparos, repusieron que tal; 
bien arén îdo huela la vía úitím,tjM̂  ̂
citada.; T jM
Añadieron: quf un hombre héridM'jlé: 
..encfmtaéjU oecerré. dé|dll|p-’:<
ta^^^la'Morcé^
.,Log gufrdtao se pressntarod «h, dioha  ̂
eámu ita correK y en ella hallaren a 
Féáñqiscé Miuritâ  ̂FornáUdfZ, hob|tante 
en la'calle dé los l^ogrqs. númsro 18.
Este individué, cenocidi por cPocé 9Í 
encajare», quq tioue u n . puesto en las 
preximidodos dol Marcado, no sabe quién 
hizo les disparos, ni cómo pudo raoultor 
hfrido.
Dice que cu0do ibé p»ra su coso, oyó 
des tiros, anduvo unbá' pásouy luego sin­
tióse un pot|aoñq:vdotar en la  piarna iz- 
quíorda, obsérvando qud ésttbo herido.
La lesión no áfroea importancia algu­
na, se trata dé un ehespo&tze.
En la Jéfotura dé vigilancia no foó po­
sible sacérie úhé palabra del cuerpo a 
Frtncíéoo, para actarar el hecho; solo 
dije que por squaUos Ingares sé rumo< 
rooba que habió «tantasmosó, y como lo 
vieran v’ostidé de doro, quizás alguien 
disparofé desdo un balcón temándole por 
un olma dél étre mandó.
: E l  novísimo Regula­
dor M R  ANt>A (paten­
tado), resuelve el pro­
blema- ahorra dinero.
Gconomtaa ag u C y  Htaita,
con exactitud d  ndm e-,
n'6#bS' dhii-ív.y{';' v':'
RepirééeAtáiíte ĝ is;Gi*a!, Don José hfdntás|ná>si
cifaly/taqplcrdja, MADKID..
La Aséd«món^á«(«iéiioo» tiíulafé« cft> 11 
■ el paaodúYéV'iwi) Péñ ta noehftaiL;» 
•a./Eogta|i^lao|p,veu.ta.qaf^'se teman;, 
i r ^ ^ u ^ e s t a p i ^
taifi^o al acta p! vtaéprépliénta df^ 
iforlda Aééciációh y eenobida íoeul- 
ivé den Francisco García Guerrsjre, 
M pdta'^roliddim l^ éh sñ |l^ 
lid dcih'LuM Bactah'Giniléb'lit^iqüAsisén- - 
Cuentra aetualmonte tomando Taélégnas / 
^deManaelojA"^''^.”' ;
Ide Granada se ha dicmde sentaeia ifv
p M S lM t S w l l f ' '
áhk^Mfnñil'Liita«n autos 
I^OTo^'cbbra’'de' ■&’hfíta cén
pcnUiUis CttCrvé’ Horréra, resotviende 
Ita'ctatapetjMsdKdfoven deJb juzgadá Muñí" 
l ^ t i  .détiá-ddáinirtáídf é é té i í ié ^
díées, ltaV*á tonadás o '̂ f i  taú ^ riiM  qiíé'  ̂ , 
fiaaiiza Va¥ía's oérHdñs, habiendo qnada-' 
doáupi8!>lértaiiHé^ V/-'■ Vi.
BI Domíoge pasado toreó en .Ydtaelt̂ ^̂  
rr®0, reah*éadafaenas4érctpi 
tf . «gnan, dé m  «9r»t
E L  V A P O R
«•W'fótíS «Í.«R«,
plazo eo hoMbr'os.
MuÓhi ádb'rté y éxlta!> 
noval neviftaro. ■ ■,
sióndé saca
Gáüfi Cérvtffa,
G A F I T A ®í
Bi jusz instructor dol 
modo de esta capital 
brota ana quorte de. t̂ o 
«íe las M9aj,£% dal té»' 
JÚRCíá dé Libar», é®
V. Ota® suortaen el siita 
tá's; dé! mtamá témm#,f, 




íaJdrár (2© oBtepaertq d&Úotvbre pS*,!*’ *’
'¿T' V3j-*vra i r e s t í t o  p a r a  N E V i r . w a E
A D M I T E  C A R G A  , ' '
r| .  OONS I QNÁT AUI O- -. ■
Í^ELESTINO ECHEVÁRBlkí^Comm dél MuéÍk,.‘S 7
man
Hoy Domingo 22, pe cétabrará eiá| 
el Céntima lóctapctíve Peyere República-1 
I no dol 9 distriip, una velodá taotral,
I p'eni’énde.se éu 'escena el hermoso 'dróBite: 
[^ .trsé  actos «Lá co.rcojadK»,..pdr eleh|-1 
¡ dró'áétísiico que dirige el netabíé ificíé^  ̂
n o ^ 4 f  n José Membrana.
E9llé lf|l| llli>̂;,l.ŜlSjWf̂ L•||l|'l.i«iéW'l*1l
ctádta-Máde^a
CiptiíM  (.)
. . . H echo*
A fines ^  Junio «o 1915 y »» Una ne- j
m  pepUlar actor cómico, señor Sisé,
I réplélsutará «'^ratería 'f in  d é l ’síji^ei 
j obrta en la que ebtiené Un ssñalade é^ítof 
Itarttinattde la volada con el grtcij^e| 
díálégo, «Afpta dé la igáirí
G ra n  r a s te u rá b it
«le v in a s  !
El nueve ÍmÍ9,Áai¡í López!
Martín, partictaf il^dbjitao que ha m- 
tredueide grandes mitjóyas en ei servicie 
y ha rebajado íes piv^iési 
Gehtinúon oétaqta^idtB^ta's comedera 
con entrada por lá callé de Straoháá.
iCadaifO y coitos
C  X  U  8  E£
Luna n aova él 27 a tas 20-37 
’Sfi, sal© 6-11, pénese 17-58
22
E g th e 'io n ' 3E«t¿Prol^gidn.
«iel X nntitntP <Í«é
pbéervactonM totaédins á las ocho de l á ^ -  
ian», ol día 91 de 0«tabre de 1918: ^
Altqrá borométóeii mecida a 0.«, TBET'S. 
idánm* del dláAntérlbz, 99'Q,
- vi,.|
íi A
' Sémano; 43 —Dcminge ' <
dd hoY.rr3ta. ta«ric Salomé, 
da .mañana.—Sen Germán, ic/ 
iñeo,PBráhcy.r~E«.i&sGaméU»is^^^ 
dé mañána.-I<eih. r
8(inlma del mismo día, ItS'd. 
TeiM^IMw loco, 17'€/
Idémhútaeib, Id a 
DIreKdtat del Tíenmi N. 
|nMÓrnmro.-^K. m. ^  84 hor»s,:tta» 
del oielq, despeja do. 
f«íd de ta  mar, lláóa.
■; :íSf,'ÍLU
,H«y Dominge 22,.̂  a las e t ^  
néñá, sh'Wrifibért en lá
qniál de los Mfárthréi íg
religiosa/que «ó l>u«írsiip«taéta^' 
dCftde esta ciudad dcá^cg «nu 
fuFataona Sapta Tci^f|de|cc¡
'‘Kí iáérile‘áé-%á¿fc6i(to''
' tíeéátlsoiíISsAtartsóta: 4 .
llmárite.édífcéu 0í5v»í .
t qû jttytmbá̂ édí
' k r : j
’/y>
'ffíMáiA'--




^/PoÍ*Ii ecKÍBim Iag«*lión d» ^  
lQa(áa y dic» qu» los rogíon^lislts do-
/¿vil
' ■ '’̂ o g e é M
,  ».— ™ jjjj ,1 Congreso, snlriiin
A - -  5 •* *<*(/•'; ! feulodos, decío Gonáféo  ̂ fi
*• defensa noei«n^~. ', . liJaitin aae ergonízow.W^ii
'fe T.mMéa s.Hcil«.(iue H,-aR»Sq;,5j?-,MM «»^M.d»f(l im|ís»['-tó--’lí
provinciol po#^inte#3í*^^::...,.jjjj costumbres, pn0Sy'íío ve qe*' 
escuelos jaauy impertontes ósVañz»n;ppr el cmw^Bnrell contesto aoerco deJes-qanaiSA -
de lo enseñanzo en Vol!|ido|idw* > >' ■
Ruíz Jiménez defiende }̂*» ifíTO 
Incíán.
Acuérdase que no heyj|,fe»^ 
ol-Míércolss. ■ "'"'V
Y se da por terminado el acto;
"í#4''iÍ'UÍ>; M
mhi^mn
«^^>^asaUiÍFel^^ cecM^,#p j m ,  
átdo robar,s »o.entr#^^^firó.,,íá 
jMi^rddobleis»irpreoa4fv venian  ̂
lo,)^(ractt o! jaiĝ dê  ̂con eeoeíta de lo 
gdardio civil,,que iba •  praatioor una . 
diligencia. . v ’
/<Lqs guardias capturaron a dos ladre- 
ñés, parsignietidé m' 160 <Matro reOtantcSjV̂  
que se dieron q la faga.' f
t A y e r  y  b o y
Cádiz.-Sétk tarde ilegá; pvoéedenti  ̂ . 
de Bilbao, un rsmplcadbr, para llevarse 
a la antignoj itrágaío fKuésáiMiî ej qtio 
seEa.^egtda;de;aiU. ' /  'V'., l
CONGRESO
Da principio la sesión a ¡a hora ha^«' 
tual, presidiendo Villanueya. . ;
Se formulan varics ruegos Iqpildf• .
Alwi.«ik.i!!A A nnle«t« « 1*S m enifiS tO C lO -
. xeaa|rwji emaaomw 'T’vJf'r" .
legal pera expení# anb qQfi«« »l
/  ^ é u ^ ó á  3
Bu el Cengreaéi se; reunió̂  la-ce , 
que entiende an él-próyectla de menq 
< lie- del tabaco parâ ; déternsiinár^m 
derdietáaaén. ‘ > ' -
, Feggíe abogó pqrqpa sa tepfl^# " 
cuéntales Ubáces de'Cínerias. Si eP̂  
'táiaásh* ñéae aiiaitaán'^éeíe -séb^di 
sentará ébníiin'désfirmadis per 
•putadóácMiikridií^
C óíE bO A tftrios
para
« .to 'i 'S ü c ; .1 - íS S ^ íS ’^ilhíSÜ!'®esunte siguf su curso. • -'̂ •Ĵ éSW.rsf; -y»,eyma> ..tede
(p o r  VBLÉqn'AFi^^" ‘ ^
.Madrid-21.1916.
tOTERlk NkCIOlíkL
H6' kqutlos números premiadoqan el 
Bortóbde la Lotería Nacional del día 21 
de Ocíobí'c de 1916:- - '
Lerreox dennnóis lÍ# fep j!Íi«jme--*<>- 
i per el personal léxico de Alma-
ql ¡Sitpgdo'iíamó la atención y bu- 
- -ntárse qué ne ebstantt aS^r 






224S7 Bogando í«én Pampion»
2583 Téresro Mairid-Algaoira»




9531 > Savilía* Ztísgoza
15559 » Madrid
11186 » Madrid-Alieinto
10119, » Linarss-S. La Miyóf
I ila m a m iea to
cBl Diario oficial del ministerio de la 
Gttérrs» publica al Ilemsmiente paraqné 
al día 6 da Kóyioml>ré; 80 ineerpern el 
cupo de.ipstruécióXqBe déberá pérma> 
neoer eá filas dos meses, nxcepiáand» a 
*•« a k s ^ M e S ^ d á | | ^
carniss, qua ya hebian rscibide 
trucc¡ón<Vís;4p-.í
La reina fŝ  ̂a casa da la infanta 
Luisa, pard'iníipirfce de su estadf*
Á1 regrMFá’lé lic i»  enaspIxiiMA- 
da per el glfBlífjládér'dt Madrid.
; .€Utri^£ÍÍÍ>4 e  Gábiiillc^
Les csrrerss da cabaUee, de.inaisért'* 
ción dal 0toté; sa f  iriflearán >n̂  
disputindesft él gr^p .préMio dé' 5̂0.000 
pesetas.
Timarán parte éh"4Íléfir-é|Íd!  ̂
lies .del ray.
Asietírá a la f  igf# jaYéf^^miUa;
Ü en a  d ^ is t in a
ÁsegúTaaé"qué' él yiéé'íies''‘re¿re»|éá 
deña Cristina, para astar âl lado de depa 
Victoria el dio de su s|nte.
Bn paiaelp né se tíéns pe^iéia vip 
je que eigún sé dice, rátlízará ql ^éy, 
el mss proxime, a Saroeloné. ’
E n tie r r o
' A'i’éBlíééré' de la marqúlbi d f '-N'ijeré, 
veríflcedo esta miñana, aéistiabéñ repra- 
sentsciónss de la retl fámilis.
P r o p u e sta . ^
Mañana sa publiicirá la propussta de 
dsstines de jefis y ofioialts de cabaHei â 
y veterinaria.
AnuJjiol^n
Se dica qua al juzgado de primere bpi- 
tancia ha dictado sentencia enuTabde ’ el 
tiibMMMmte de lanendesja da S®î qé**
O bligaciones^
Hey aa^han aiMioripté ,%BTijacie|3.es (̂ 1 
Tesoro por valer 4e 2 Mo leO pesetas.,
Ha fallecido el oateéiátiúe de Derecho 
Mércantilrsañer Aivaréz Manzano.
 ̂medas -̂--------------- ----  --- .-
den contra las personas que lelicHitsron 
datos acerca de tos asúntee que-hubo de 
exponer a la cámare,
Las después un tslegrama di lá-híén-> 
comunidad pidiendo qua consta an la 
Ley de presupuestos la» faejaltqdée "Illié- 
recaba dicha Mancomunidad ei  ̂leaasnn- 
toa de lastrueción y Femante de Cata* 
luña. s'
p Advierte el orador que solo ectúe ahe* 
ra de mansagere, raservándéié el dere- 
I che de intervenir en Ies dehetéSi 
I  Santa Cruz pide a Gasset que gestiene 
I  cerca da las compañías ferrcviarias en el 
I sontide de que Meiiiten el transporte de 
f  les carbones minsraies, pera conjurar la 
I  huelga forzosa de que está amenazada la 
I  región de.lavjmte.- - -
f  Bi ministre promete hacerle.
^  Guijarro pregúnta si es cierto qeoel 
f  Gobiftfho he recibido una nota do’d-l*" 
.y minia proMetiendo respetar loe traas- 
I porteHoé íHltaé, auñiqíié osiéb düÉtinadf e 
í a pjiertflf belteerentis. y ̂  es que ol Ga- 
bi|íná se ^spdíégnéete e hacer usé de
Gímane manifiesta qus el Gobrcrno no 
acepte debate i^ q o . sobro el terpfdsff
Gebinett
ofrecido refuetar, provieionalmante, la 
exportación de frutas, y concluye pidien­
do a la cádiilM la mayor discreción,pues 
no se puede declarar más acerca de este
Llórente intenta reproducir 1 i cacs- 




ida. Q óm en C tb n ^
Ghaptpriata pedirá a la Camisión nom- 
hradft.por .el ¡llenado para diotaminar so* 
breftlproyactode lay^relativé a inquili­
naje, quóacepte la anmienda del diputa* 
do malagüeño aeñor Gómee Cheíx, qua 
fl Gongeofo rechazó al discutir al rafarí- 
da preyeete..
Azeárete^ha a^presedo también epi-
nión favorable a la anmienda da Gómez 
Cháix, msniffsiendo quo si ol Sanada no 
modifica ol próyocto dal Gongrese, la loy 
resultará incengrnante.
Bespués de lá sei(|î b
ongreso dada La
^Lés sarvios presiguan el avance, ha» 
éisnle prisieneres.
Bn el ala izquierda no cesa ol vielonto 
bombardeó. ,
Simpatías
;«Vtgere» indica a sus lectoras la gran 
simpatía qua deba testimoniarse a las 
personalidades espftSelaa aguardades en 
París, msñsniipuia presencia entra nes- 
etres-rdioa—prneba beata qué punte te­
da la Bspaña ii^eliganta se eaecia a 
nuestra cáuéa, híeiande vetos per nues­
tra victoria.
Luigp pona da manifltete qua casi It 
totalidad da loq-ascriteras, artistas, hom­
bres poéticas, ittdqstrislos.comsrciantos, 8  
cuantss ospftñoles^yífiexionan, están a 
favor do lo» aliados.
Bsta visita—a ñsds-^éuya raparensién 
no puado faítar, dará ajfrancssaB y aspa- 




Bttol valle do Ledro, varios grupos 
- enemigos atscaren anoche nuestras !i- 
.neaa avanzedes del nordeste de Lszune, 
b̂ieiBd,» rechaztdes rápidamente, 
y ' Ayer continuó la lucha sangrianta an 
 ̂ Monto Pasubi»i por la posesión de la 
pandienta del mismo.
B1 adversario, sin pensar en les gran­
des sacrificteaqAS ss impon ia, díó cua- 
, tro ataques vioiaAtísimos, farmsndoma- 
 ̂sas ospests,'antro las oñalfs abriahuos- 
tro fuego a cada momento enormes va- 
#;cíos.
Después dé vatits dJisrnativas, la ma- 
éer parte da ía pesicimi quado en núes- 
icppeder.
Hemos causado a lis  contrarios consi- 
dsrabits quebrantos, cogiéndolos prisie- 
nfros, de alies di»z oficiales.
Üa el reste déi frente so señalen aocie-
^ Hemos rscupsrsdo el-monte Burí. • \
Ata-orilla lérshha dal Ollios racha- 
sames, también, cinco ataques dsl ad- 
varsario, al qua eauaames bastantes ba­
las, éóntinie sobra ol campo traaciantos 
eadávarts. '  ̂ „ .
Nos apodáramos de dos amotrallaio-
VesÁot Dobruija al anamigo lomó la ofán* 
siva oh todo of fronte.paro lo roahazam«é 
por complete, en ol flanco dorécbo."
Réi^oóto ál rostO| nos roplogsmos li*p 
gorámenti hácia la izquiords.
B e  B o u le g n é
llquBióa
Hoy so congregaron Briand^ Ribot, 
Bourgaeis, Lapeza, Roeques y Tbemas, 
asistiendo bsiMién a l»  
calHaíg: ’ ^Les min&ittóa- oxaminaéeb diversos 
atuiktos rolaoionadcjs con la ac<»ÓJ»?#o la 
«Bbtanta» an los Balhlbé*- éPPé^̂ Wmtn- 
is los nMldios de ayuéM b Ruménie, _
Barbee quf. tamlqén se ocuparop ndel
rectnósiks^lbA*) ítabinet% Ve^zpíei.
ÍDe A m sterd a m
' Sáceltáriób
4T«tf «eíf» pubüóa un artículo onér- 
gíee'''ei^tandiO a los:‘y*h*fé. ». qua so 
unén a las potéheias marítimas parî  pre- 
tssUr da la C|mpá3a subméribá.
B e  S to e k o lm e
Bsoapatoria
Bl cónsul BUSCO oh Aikangol da eusn- 
ta da la milagrosa escapatoria dal buqué 
da dicha naciojiaUdaA «Dina», en al 
Giba dal Norte. ,
Guando menos le ssporaba an lo apira- 
ció un snbmarino y 1# notificó su rose- 
luoión. do hundirle, ordenándolo que 
cebera les botes al agua.
Bn este sa divisó etre baque, cpntre el
de pruebes de encirniiamíéhfié 
nuéMras pesidones. ;
V Batre Biaches y Maisserfíq, 
fué en extremo reñida, «ag« 
migo gases asfixiantes.
1 Fué rechazado.
Bi contrarié., IsgJ* P®“f
alimfntcs avanzados del neiffo
quedeBiaiser,per»al
esto , ocurría obtuvimos un éxito on 1 .̂3 v i 
reglón do Chaulnes.
In o en d io
^Kkávii mm.A. las éneo do la noche sfifi
de aserrar maderas de deâ  
breje, situada eq k  éblfA AP«h«
**LM5Írti4«»Les bemberós continúan trtib|jtsi6
Pégl____lugar iél síniastre sa han parse-
nadcflas aúteridades. . _
A lümediav neehe sigua a l ^ e ,  qvj 
amanaxa prepegarse a 
madaras y a un parador sxislentfs cqsqa 
de la fábrica incendiada.
É i ^ o l i d e  '
Madrid.-Beta noéha 
nanas a su quinta dê M̂ ralc«PP®J' donde
permfmeoeré hasl» el
Antas c6nldrfqció,,cén Maura, vina
^ V ía  antravista coa Maura éa 
de importancia, *®.¿***̂ ®en elle df k s debates p a r ^ ^  
Bareeo qué h ib  **S^*®®
eq le reféranto al ordo» do
,PABRA fM
.9UKK999 nmvim Ti. Z----------'P m A -
Cierva ocupinTosé l^ loocurM o élTI
cámara, qua la votación ara nula y iuz-1 Dic»» do Carso que los ayiones onimi-
...................... ...................... ............ ..—  I o«:r,MÍrí¿éiÍ/ubmV^^^^
has do srtilloría, particmiarmonlo inton- í d» ol uPóm». ceta, coyunturs p.*.?a huir 
-------------------- —u-t-. V atada máquina. .
gaba insxplieabla la conducía' do Alba.
y ; ^ y, ■  ̂ j
Remanenfs ha diché qüo él Miércalss 
eemanzará a diseutirso en al Sanado at 
prayectOíd» forr»oarrilss sf candsriéf.
Tbmhlétt se üscu^á ol rolstiyb Ala 
Tabacalors.
A u to r iz m ó ió n
SAhe autojriztide .» seg^r e| c»|y6 dé 
aviación é lee oficiales d etllp a^  hléP; 
trepas afectas a dicho sarvicío, qué lo i 
deSia». éfn piijüicio del déstiim quô ^̂ ^
Villanueya l|ai 
dar, advirhéndo.^ —  
recepta el debata y consiguientemfbtq 
\ contéstará^en el tilencío deede el. banqt 
" azul.’- . . .
Llorante insiste, pidiendo que lo» bu 
quis eipafioleé naVeguon libremente peí
k«i ennayaren bembardéár el puente as» 
l í e  el But, en las cercaními de T»lniéz 
te, no legrando su prepósité. ^
/ ' Sustitución
Numerosas mojéres prcsiah éérviéíóé |
#n lestrenylas. i
D e P e ir o g r a d a  ^
i  ■ ' '  '■ Oflólal •
I Bn Kisselina y Kurépetniki te libren  ̂
gañidos cembstéSi atacando ioa «dyofsi"|, 
ríes can''gran •ñoléncia. - "' , , ":ñ
Do Dorna Wátra los rechazamos: J
/  También temó ol «lemigo la qfthsiva ^  
én Monte LámühtMosi de dobdoié das
Persiguíóie el snbmarino y le intinwó 
la randioión, an cuyes'momentos sa pr»r< 
sentaren an fseena des haq»ea caips, 
que pusierq» al snm*rgible a» fuga.
D e  M ilán
■ A Türiqaia j 
A les turceb délfi á 42afiés residentes 
en Bosnia y Herxe^vína, qua> tnmán 




(SER VICIO  E SP E C IA L )
EN  T p S J|09  Í^OS F R E N T E S  
Snrecibeá .puy! pocas b o tíc tü |ée l 
1 Sbmihe, áónde hay »» perfodo áe cal 
¡ma relativa, si bien loa bombardeo»
I continúan siniáterrupciQU.
( p o r  t e l é f o n o )
MadíM á^Wl6,
Ék •'  '■
télés jes maiŵ ^̂  , 
«¡piqpabiUétóS-)-
í i i  preudeaQit
Boleta d e  Maiábid
Ulf 2*.Dk 21
Fr&nocs. . . . . . 84 45.
Libras. . , , • 23 52
laterior , ....................... 7480 749o
Amertixftblé 5 por 100. . 98,í)0 98 15
> 4 pftjp 100. . 89 Ofe 89 00
Ranee Hispaao Asaerieane. 142.00 OO0CO
' » ¿é Ba'psfía^ -.J487 06 442 60
Cempiñíft A. TíbítCí». . . 272 00 272 00
Azucsr&ra Pref«r»ctas . 70.75 70 60
> Ordinari&s . , 00 00 22 50
B. S. RIoPiettt. . . . 000,00 258,00
1 5 m
T er m in a o ié n
^éensíq cfrk  kcMéhtq 
Alba lee varíes créiitcs.
JSf tutSA,sa la: orden dfl día.
Discútese el arriendo do lanconilas. 
Frosneds, de la cemisié®, c^ntosía u 
Ordeñéz.’'"--'̂
Riétifica OfdéñfZ, exponiendo de nue­
vo le creencia da qúé si la Arrendateí!» 
se encargara de la yenta de oiriílas, eco-
lutqrvi.pe Jausana. 
supresión del mo»6po|ip, qqe jsuimcs «• 
adióse.
laolinase aUk febrionció» librrv . 
Barcia censara al preyectOjCroyéndeje 
dañoso para la industria naeiensi.
Ayüsé anuñcié que votará en contra, 
méstrándeéé jiér^daiho do la fabnoadón^ 
libro. . t
Pr omué vise an j » d ^ t o  entro Ay üéó 
y Aragón, ihtorvi»i|^de ol. prékjidjiínte 
l^ra rocerdar qua lo qúe ao díscuté is 
materia isfiamehle,
(Risas.)
Sigas Ay»éó impugnabde el proyao» 
yemfréañis prevécan la hiléridad daJa 
cámara, sobra todo a! mestrir^flás^eii- 
ioglesas, cemparándelas con fas »a- 
clohalés. ' y
Aib» dice q»f l y ú | 0  f ‘
proyectó, éuend© lo íifála fio inmóra!.. .
. Argumenta- -ea;t*nRi|i»qúté<y 
gunes puntas. c ,
Li (^orva rsetífist, ibéistíonde»» quo 
' ol proyecte no sstísface a nadie.
! Creé qué se deben bueear fórmulas de 
' transacción.  ̂ /
I Bugallal habla pera ^lúsíenes y se de- 
; clara ehemigo .de fé 'ís|lfi#óióM k«c^ 
i ■ -Se isé el fe-i" partilídí^de 
 ̂prepeulende qu« se concierte la venté 
 ̂ de cerillos con la Cempañía Arrondota- 
I rió de Tab&coB.
I A'ba pile qaeaoredsofe en forma de 
autorización «I minisír© pitra qu« pueda 
hacer ,g£síío)B;»s- a eco fi» c»i?oi;.áa.-ia 
Árrendoíam.
La Cierva >8» «pane n Ib nuterízzción. 
Se pregunta a la cássaya si se eprusba
(poR telé&Rafó)' '
■  ̂ Mó4íM-í?VpíjÍ!.
P e  F a r ís  .
hftbóí «atallacié lé íévolnció» ó».
.-n«gío. -..i'
Bs puobie derrolú ft;l»fgaay»iGÍóa au| 
triaca, oau8áaidek<*géhnAie.'ha.jas»- n-K-fj-ír/.'
Gomunioadoe 
.a peché' hé traií!stettr,fî é cálk̂ *̂  
lo Sforáfi»# Sé - f . óéŵ baíal |é-
” 3»»SÍW»S¿Ĵ  ié í& ^ »  sifté má quina» aaemigas, y bossbî dearon 1» e» 
teción de «oyen, al tjfemvd» ApiHy a 
Chauny y varios eampumentes, •»fr» 
ellos ol de Notigni Lez. . ̂
Dfeo sil oómaniqÉdf .do-eéiente qtfo mi 
si Simésa eentiqúa 14 “*"̂'' ‘
zaeiones uutgéras dé Mi 
logo San Tolmo.
do Dámber;' oegiendo un rico botín 
Hemes repelido a les contrarios o» él 
frente dé Dóbfudja. . ^
Bn el mar Negro nueatrss submames 
hundioro» doévéporei tufóos. '
las of gi|m- 
éri y súf | f l j
d'uiñpílñftebtó 
Lembfes dsvólvió la visita al »lmi]w|»- 
to Fournet.
B e B u c a r e s t
, tmpresldb
Birthelet y la misión francés» reco­
rrieron ol fronte rumano, sacando muy 
buena isipreBióB. '
Bn la región del norte y nordeste, la
situación ha mejorado mucho*
Todos les ataques, en trece disfinteS 
pases do la frontera, fueron contenidos.
.....-’Ofioitil-
Bl spemigo cselizé un ataque a Gerit- 
i zis, siendo raóhaxade.
! Bn ol vallo do Altnz temamos la « tu ­
siva, y ompujemos al en«ppi|gó 1»
frentof s . *
Bl combate prosigue, no habiondo va­
riado la situai^».
Bn ol resta del frent», roób^m es le» 
i ataques a nuestro fiahee izqu ierdo.
asesinado.
B etB llen  d e l c r im e n
. Basilea.»Dice un telegrama de Viene 
? que cuando el «éhdl^nfgh «Imerztba 
es(» mañana en el Hotel Maisal, el escri­
tor Federé® A ^ ^  se acercó e la mesa y 
1» dispif ó trae tires da revelver 0% la 
cabeza.
Bl prsaidante murió en fljete.
Bate SUC880 ha. predueido henda im.-. 
prosión.
C o m u n icad o
Parió.—Bn al Semmo es han librado 
vióléntas aceioiies de infantería.
Les alemenóébtn multípiicade los in 
tontos de ataques.
Logrimes echarles del pueblo de S li-  
lllsel.
Par tres vsoss so lanzaron los oontia- 
ries al asalte 3;m m»»sé «entra ausstras 
: pasicienes, y deapnés da una gran pre­
paración de nueatra artillería, les tires 
df contensión y de las ametralladorasi 
hi<4éfén aelfallarie al enemiga,sufriente 
grandes pérdidas.
Los alopiiaivis no pudieron abofdsr en 
nüeetres Unoae ningún punte.
Al sur do Somms>él ndyér»w¡o ha da-
nupasirosoB.faldB, des.ds. Arras a Iproi, 
que mantíenen a lo» alemansi en psr- 
pétua alarma.
La lucha sigue muy viva en el fron­
te ruso. _ ,
Según lajtefofmacione» d é «La iíi*  
buna», dcRomsb 4  nsaufia moicnyija 
se encargará de la alta dirección do 
las operaciones en ol frente  ̂ rumano.
Brustílow extenderá sus linea» a k  
Transilvania. Actualmente envía a ja  
Moldavia, por los ferrocarriles do- 
Rein y de Czernoivltz, tropas genera­
les y ihaterial.  ̂
qjn despacho de Zurioh dice que el ; 
general Fankonhayn ha sido herido do 
balazo en una pierna, /
Los parte» alemanes de anoche na­
da comunican d.e ello. . v
Continúa el avabee de los servios 
su progreso es lento porque los' 
mano* búlgaro» resisten con obstina-  ̂ , 
ción en los alrededores do Monaatiy.
En Boulogno sur Mor se ha cele­
brado un Consejo de guerra para tra- . 
tar de lo» asunto» oriéntale», asistien^ '- 
do a la reunión los gonorale» y rnlúl»- 
tro» do Francia e Inglaterra.
De Washington
PROFAGANDA 
La campaña electoral es activísima, ■ 
W ilsonba recorrido varios lugares ; 
en tren especial, pronunciando discur-
. . T-yiV\
\ m m
13S EL f 'hármental i
ICO paás ^  ^ en Q s c^ m o  ss  s ien ta
to d o ..e l,^ n 4% ,5 ,,^ ^  ,
4 ftu e l|a  haM% W  U  sesi^h
fuera cor|a, jqyê ^̂  veían sobre  ̂la mesa treinta o 
enái^ntá qomp di|tintás,,, ̂  Séch»
un medio tomo ¿q.poesías que era precisó ordenar. 
E f ábi^ áií <ítóütíp^om:edk^ pór irlas buscando una
tfáá Ó trfpÓt'r" sB ÍÍ
ñílSbu ¿on
Alba vJaitó asta tn«ñma a Rcmtiíí»n«é| í ^■ ■ ■ ■ -nayft t  V* piééú vóiscióa-nemináL :para dyeiíle quo boy tavminará 
te sobít él proyicio é« csrilks
10  QUE B f C E E L m i i l L »  E
Bl cendo do Remaeen«s,Ins  ̂do 
pacha? con OI rty. nátrehó al mínisierio 
de Bstade, donde confarsnció can Gi- 
mane.
Al íocibir a les p«fio|íatas, guació r.~ 
loneie acerea d̂e dicha confaíencie:'
M anifestó ei píesidente que no obstan­
te cp deseo de no baqir p.üfnl|p el lunes, | 
atendiendo » les jafee «W ̂ áiberíás no m 
caiebAiirá'. nésM el jiHd^có^l./.
Anunció, también, quo «1 día del aan-| 
to de la reina no habiá recepción en pa- 
¡ácio, ni comida oficia).
L| Ci«ív* ..qnî .oijisu 
áa' vcísj.s* goí; héb?¡í jae»|áe '!» béfé 
rje''aBa9nt.arir..
VillaBueva. S« y3t;írá 
qrisr» preside f% ei pís»̂ ón.tq̂ yvnQju 
&»b.níí.
, Ralas fífsés da» m.a*g»n .* fin* st-pró'' B&y«ví, faaít'e eécÍT«dalé.
- L's Giasva griti: No volaré po? mf ile»
fá itG  que B u v á t h s  se- 
' MumerációU: co n c lu id o  
4 'b u e n  áWad no  pod ía  es*  
:áCáyo era qu ien  íe  serv í a de 
M e « tra s  # t o t a b á y  se  dedicó c o n  B a v a t  
a o tra  especié dé ta rea* !^  d e iir ,  a h  C orrección m é ­
trica y o rto g rá fic  i  d éc ad a  co m p o sic ió n , que B a v a t
pj.i^ieptps 4 ® íóri^ula. Para colmo de desgraciarlo 
ĥ a|)ín pi^nor rayo de lup el tiempo estaba 
nuMado* Buyat enjionces sintió mucho no llevar si"" 
quiera unos cuartos eq el bolsillo para pasar la barca 
qqe ^ab^ donde hoy se encuentra el puente des â ír-
lectores el modo de pen- 
sapile Bavat sobre es^  pariicu,lar, de modo que por 
cpnfecuenGia lógica se vió precisado a volverse como 
habí» venido pOf muelle de Conti, el Paehte nue-
crib ir pG Í is i^ tn is tó  y^
vp, la calle de Cop y la de Siint-FIonoré 
irodp habU -ido bien hasta allí, y a
restablecíjen to d a ^  inl^fid niedida que e
. i
SENADO
Bo íatiík ssguiáo á« sus sm.lgss.
8oJ»ni«n|» les eens«rvK¿oíS8, 
, jáosé j i  vétifi psfticuMir peí 89 
...ugíoé én pió y ningane ’an óohtrs.
So acuoráá que no bey» sesión hasta 
ol Miércoles.
Y so lévente le sss'tón o las nuevo y 
Oéint»Jlinntoo 4* U nccíhé.'
---------- iooWr'-EWaoiÁnhiNExtoBoj «osa-
b i|f 41® k  magislpa-
Comionza la sesión a la hora áp «o»íc| 
túmbío, prosiáisnáo Gareia Píiéto. ' 
Varios stnaáoFos farmuian rasgos,
' ̂ Sé entr»ott lréfáon áoléia. c .. 
'Bn^linuéi la tñtsfpolaeión «pBfi fát 
folécienoa áel Geblorno bé» Tá 
c k n iü liffk lfn lf  ; ■ : . ■ í'.'
I RiMí I oass estibe en ol Ssnalo, áen- 
ée eonforonciááklfifiéiioáio ¿on yiqUi
Lnéfo' o é ja fiíéé^  Luquo óáh Amó»
ikUiéf, u^nd» «ll prhyoéf» di l̂ fér-
4 Lr- " :..'í
abad ías il^ resita udcdéíinenipria. Así es que comp 
4  abad de Cbauliéh JfÓcfié ehusabs, y el pobre Bwat 
aot'Múía déífifibp dé epelífl® i
once, cuando uno y otro creían que no eran más que
las nuevei  ̂  ̂  ̂ ^  :
: Estaban eutonc^ oppadps^ jû ^̂  cqn la 
úítim| cqmpGsi^idp»^ *^^vat se íéyantó.asustadp ppr 
tepét que regresar a su casa tau tarde, Pdes era |a 
priipera ve^ que se b^bía detenido tautp. A^ítponaen- 
tp dpób  ̂el manuscrito, b  ató concuna ciuta cplpr de 
rpsa^que rpgulatWéUíf Eabr|a seryido de cinturdít a 
la s í̂ípî ita Delaunayi jq  Jo juetió éU b^lsillo^ cor- 
gió su bastón y s^ b te ío , y se despidió del abad
excepción de
la estatua de Enrique IV, cuya existencia y situación 
había olvidado Buvat, y le causó gran miedo, y del 
reloj de la Simaritana, que cincuenta pasos más allá 
se puso a. dar la media sin prévio aviso . ni prepara­
ción, h.íciendo co|í su inesperado ruido tembUr al po­
bre íombre desde los piés a la cabe¿a, ningún peligró 
rqárhfbia ocurrido a Buvat; mas al llégar a la calle dé 
Bpii^-Enfans aspecto; desde luego la vista
de esta larga y estrecha calle iluminada únicamente 
pqr la moribunda luz de dos faroles, no era muy a 
proposito pata inspirar confianza; y además aquella 
hoche'hábiá toiñádó una fisonomía particular a los 
ojos del ásiistkdo Buvatt Este no sabía si estaba dor-* 
midó ó despierto, si soñaba o si tenia delante alguná 
vísiófidé% fieChicería íiináéaoa. Todo le parecía que 
estaba tíW  en Eos guardarued'aS de las e.squi-
‘nal se !é írguraBá̂ qjué ‘se levantaban a Su paso, en los 
bfiecbs dé das púértas Ic paréela que hablaban, y que
J É É É Í  É É üéÉ É i
itltiilrftfiliMiiiifiiiiiiiiefflSiiÉrtii
(JkXt.í?'! EL POPULAR
■OI on nuRva ciudadoi, un misino día, 
anto auditorio do m ái .do 50.000 per«i 
Ronaa.
Hugheo atrayoeó el Michigao, y  i 
habló durante ocho horas, negando 
quo io votaran los repubiícanos por 
que era vocal do la izquierda.
R usw elt en sus doce 4iflCurRos dijo 
que la garantía de los neutrales torpe­
deados en las costas norteamericanas 
debió estar asegurada por los cruceros 
yaokis.
Sí I08 alemanes hubieran cumplldb 
su  compromiso, fuera innecesaria la 
intervención de los barcos norteadle, 
ricanor.
Dijo que Wíleón negocia s lrv lW o - 
so de 1 i vaselina, y que en lugar de 
hablar duícemente, debiera pegar 
fuerte.
E l orador fué aplaudido.
De Bucarest
S Ü á T lT ü a íO NH a sido nombrado el general Palala para oí mando da ud cuerpo dé ejérci­to, Buetituyendo a Pro.
EEPO SITPpSLoa depósitos en metálico dél Banco rumano ascienden a r H  millones, el floble da la existencia que habla en Octubre anterior.
La gtt*ríl«i em i rssHsi giiÉiiíy!|«s 
fm c its r  á-'cli!»* f<EseVi«nt9s.
Sa ^r»SÍHafta b»n 8id e l^ * |,n i&  los 
í jáyena» A lionio y Fr*ncísee Giiiiáe G*s- 
lén, qatBoés in p«9«r por éishl paaibib 
huŝ t ííon un pelUj j día acaite que Uavaba 
«obre una cabalieria a) vaoino de Torrox 
; F r« nciscQ íloríós  ̂ .
Les dtteaido» han sUe ¡silesias a íis -  
pasicióa del joxgade.
La guardia civil ds RiesÁn ds ís Víc* 
tona ha detenido a Antonio to ro  Ferndñ- 
y su «aposa Rneeroación Moreas 
M íítía. autores dsl hurte de dos qaintav 
de aceituBis de la fines llesasdia \<Ga- 
ñas», propiedad del vecino Aatouio F«r- 
, uández .Barba* ■ ,■ . ,
Dicho mstrimomo se dsdicáha h  hur* 
tar «cohunns en fiacis situadas por 
sqaelles eontoruos.
Wairidq.y mojar han iogreesdo eu la 
caraca!,.porH.ordoa. dei juzgado.
id lc ilo r  l ü f t i *
T e a tro  V ita l A aa - - 
Par úMmá vez, segútt'ahhUoidla 
presa *h el pro^r«mtúorr*hpbádíehtii sií* 
interpretó aheche el papúlSr dráma^ d ll 
capMn Rurrét o Magdaleud í l  'mtfj’er 
' adúltera», viéadose e( teátró muy favo-




Ca ii|ej|ir ágú  ̂miiítrál 
es ia peDsted mismo 
se hará I




h acen  12  lilyos 
d e  a g u a  m inera l 
;; I  P e s e t a  ;:
De Londres
PRIskiJíJBRpSDicen de Egiptpl qUe varins patru
J¡URÚl>Jioa se interesó, «o emocionó, 
iPl ;̂p,dió,y derramó sps cerreipondtontes ;lsg»i:n)ies, «lógiai^s ja;!! labor' «scóaioa do % 4^HV«rgar^̂  daJale a a o a * |  ífíd sjp íin d p iro s artislias, traa rsfiídislmo oncurntro, aprtw > 'íOm̂ eron.perte en ía fanwón.en el oasis Ce D^cia., . P ,u  aUíayo.’ «Lir rav*.lucióir4f ú -
De B érm  y «La p̂ rároíón d»f la* h«mhr»«.»
' ■ " V; í 'T éa tP o ’Ii'aica"' '■L a  K O L T U R A  A t E M á l f A  ^  Gomo era ‘ógici», «' púoiíOO'̂ hiiî âspon- Dlcarti de Leipzig que en el frente - »*» fftMliíivhan muerto 11499  profesores alema,- ' ' 8'’*’® ®*’̂ **̂ *̂ , ■ «»*•
R>al}*«rao aCer̂ h» bamk'i! y enlrtts-QUEJAE l  corr^pqnsal 4e la «G-aceta de Francfort» sw^úejh dñ la detitud da Noruega, diciendo qud'üfi Alnmotivad^ «u raclsmacíón a Alemania^.
LA fiiEGRlAR E ST A Ü R A N T  y TIENDA de V II90B -  DE .C IP R IA N O  M A R T IN E Z  ^ a n n  G a rc ía  18 !•: M á la g a
nidos ju»ge« dé pr*%tididífi«feión,*vu» gut-'
' taron muebs. Oiit' IW y d«S'-
tr«za con que fa^rón hecbofc; *1 aeSdrita 
/iSiela», qu» una v.fZ BRoy'egrada- 
hl’é y bien tíiSibrA' A, ceeító %coapfot»» di- 
fe  ?*éb;ifftre «Sto!a» haitó a coáofeid»* 
^aí3cionié»«s t  fi/ia'm«ntfl>j«cuteréín un 
^líúmerede m^gia, iX# baobho afact»,
'i Loe curtalse ánnncian quo seta noche 
é» la ú t(mA fatsclón.
| |  . : m n e . | ^ » f 5iaUai,
Blaxtraerdinoiitf éxito* alcanzado-por 
la herftosa cinta «Tríptico de doé wl*
. 4  . i .   ̂ T "® ”  . í'httae», ha sido «normo, como reaimehte
Swvioio cob3«3lo 8 y a k  iisia- 1  a# I9 in*|i,c«.
« ?r «ervícié f  Genetitnye esta película' un film de
M Í S ' f ;  ea Vmodelos |  gran atraccíóp, en quf las bdlezae de
kilos m h  Alejandro Moreno, do  ̂ las «saoKaa todas son admirablea y eslén
I  en comporáisíón con el argumente, que
f'Os m a g a ífic é ? '-rt ■ '  '
i  Hay 8« proyectará esta hermosa cinta 
,/ por. última vez, completáudo él progmma 
r oíríia-bzndkif;: a -  4^
L». sección cmpezvfá a iae dés dé la 
. tarde, regalándoseles juguetés a Pascua- 
tro* . ' -
C in e  M o d etn o  "
Los eh'stesóáíértístf á «Pape-Anténio», • 
la' gentil %»Qzoh«t}stft «Moráima» y la 
hermosa y notable bailarina «sp^fidíé, 
Pepita Carmena, son le* números que 
integran o] prógramit dé v«ri«tó«^ pire 
ies'fcnoiones d« h*y Damingo.centicuecióii de «Las aycnlur«« dé C^it iin«> «Celos gitanos» y oirás sobra­sa p«iíoal*s, s« pro)cetaria an dí- rh fui c *ne*, y (BU la do I» tarde, ha- b.á L e aQ»8tambrado8 regalos do dulces « Ir gKftí'je aaezmde.
Eípréxime Juiivas estreno ds los «pi*
Lucona.
i p r u v t á o i s
Kís Ar^tlés íaM  sido intcryaniilá una
escopetá ai «!%iíáor furtivó Antonio Báe~ ' 
za M&rU'i. %
81 Véfiiao áe A'megía Alense Ñú5sz " 
Férnándíz sacoiitró «n si coríij» ¿o su 
propiedit«ll llamado «poUa», usa búrra ; 
qu^ m ultó  i*r U qué, ¿««apareció" ^í«« ■ 
pasados ííc k  fi .ca *Fa'lnte ^bBds.'pro- ’ 
j-íeáad i»  CH'' óbíl Ga '̂óia Msifíín, ’ i 
L a . g u ; - c > v i l " 4 »  Ví!!»‘h¿éva''‘do1« '■ 
Coasspc’ÓG ’̂ íó cüftólNt d« fft »perición «I 
jozgaá& c-r «spojidiente. ■ ' t
D«l. sí i> nsmiáo «Lís Colorados», tér­
mino *?e Pd-nárrubia, ha djísaparecido
un nrép|eápd4«j vecino don Ra- j  ̂ — ií  > u * •Fí>nt6ibí ■" '  1 fodiea 10 y 11 d« la hermosa psiíoula_ S í  pr¿aaíícaá. Í8íü®c,y p « ííí ’ gn*rti, ' ■'*»» • « n ia M . é» C .t .i i i« .
ívif pi2-.Ti a| ,éû  ̂ h^cho.,' ' : ' " ''"Sal&n Nov«dadl'ci l PÍ 7Hoftniúwr' l anl ir á«l Afib ' ■• alé H «dadlos
_  y Geijiínúnn íes Henos en osle elagente
Kí v«cmo .^ .V íl^nuéva deT*pia Ac- ' salób,..; ''' ^ "■ ' y
m»siif¿a;ó a !s £i» sim'pálicáhaooíenista^mpBroPóhB'' 
guardia civU.que cortijo denominado sigue gjtscende sobre mantfrá^ por su
«BslboJoi5«Sji,,4«5li.«bíejuJiUíil|idéán^ voz egradabiUsime.y.greéíabuxhé.
’̂ bióa, d« , ®ir%»;'vís.fia*--se Loé «xtóntrices óómicoé «LVá'Feiítóá* 
halkban gaeífeudo on tífraui®, 4®1 proporcionen" n’isé 'M ' lés 1l«pVctádÓ̂ |ir'
Los Harturs cada noche presentánío
mw<rwír?,ov'*tóy6rtm9*érv:w.*»r?o.ss»m«zvmpaíi»eyiPiî  ̂ •
14© Mt GABAhhfeR# Ip'hARMÍNTÁL
varios hombres hCuaI si fueran sombras, atravesaban 
la Calle a cada instante. Al fin llegando al número 24 
se había detenido como hemos dicho, muy cerca y 
frente a frente del caballero y eí cap îtán.
Entonces íué cuando recoribciéniolo d'Hirmen-* 
tal le protegió contra el primer movimiento de Ro- 
quefineíte, acoaseiándolecontiriuar su camino lo más 
de prisa posible. Bavat no necesitó que se lo repitie­
ran, y marchando al pasitrote, llegó a la plaza de las 
Victoii iS, tomó por la calle de Mail y la de Montmar- 
tre y Ikgó al fin a la casa número i de íá Callé de 
Temps-Perdú, donde todavía no se creyó seguro has­
ta que habiendo entrado vió cerrar lá puerta y correr 
el cerrojo.
A(ü se detuvo, respiró un instante, mientras que 
encendía en la lamparilla del portal su cerilla, y des­
pués comenzó a subir las escárefas; pero entonces 
íué cuando sintió en sus piernas el efecto de; la pa­
sada ocurrencia, porque le temblaljan en términos 
que con gran dificultad pudo llegar a lo alto.
Por lo que hace a Batkilde, se había quedado sola, 
y su inquietud se aumentaba a medida que entraba la 
noche. Hasta las siete había visto luz en ei cuarto de 
sa vecino; pero desde aquella hora se había apagado, 
y las siguientes pasaron sin que la habitación se ilu­
minara de nuevo. Entonces Bathiíde invirtió el tiem­
po en dos ocupaciones; una era ponerse de pie junto 
a su ventana para ver si entraba el vecino, y otra en 
%odillarse delante del crucifijo, a quien rezaba to-
UEf
Para, prcparake en él acto un agua miné. ;v 
raí litinadla ¿O; deliciosp beber, hasta solai 
. ligefainente ; gaseosa,... ep. extremo refres, 
cante, ntuy digestiva, la cjual puede mez>
’ ciarse coa todas las bebidas y en particular 
con el vino, al cu4 da un gusto muy 'agra> 
dable sip descomponerlo, basta con hacer 
di?plvef en u.lt, % o dp agua un paquete de
Littiinésdd DXusiiff
£1 agU^|BÍnei:*l <]ue asi se obtiene es un 
L  ̂ remej ĵp muy seguro contra el ¿cidó lúrico - 
1.̂ ' y todas las afecciones de los r iñ on es, 
h ígad o , v éjigá , estótnagor y  articu - 
lácioñési; Forma la mejor defensa cobfrá 
el desbasté general de los órganos, evita* las 
cnfértoedadés pi’occdeates del arttitismo ;
■‘C Ijift
e,JEa Allrtiptev Pltoetes, s* *8 I4;,
**En Baníslí Ííaroón*, de áíi * 
na, de 2S‘63 a 30 pesetas atrobé 1
Baleara»; (Palma), Almendrón 
250‘08 peseta» los IOj kilos; Idem ot ríiea»® •
SOS'OO. L 1i En Pelanitx: Almendrón, aSapesev *® ws 
42 87 kilos, .EnTarragonat Almendra mollar, a 63 P®
■etassaéndé 69 kilos. Esperanaa 1. ,̂ en 
, no, aUOld , a * a IWld ; Largaota, a 
id ; Común, en «ni diversas prooedé ñolas, a 
'97*60 pesetas. 4  .j  o oReus: Esperanza 1 **, « 9^8 pesetas; 9 a 
968 id., eémúa, a367id ; Largaota, a 3i8 id ; 
Planeta, a 894 id'; M*lioraajap«lor - 
Id; corriente, a 224 íd.-loa lOa^klloS. 
en cásoara, a 65 id, saco 4® kilo»;Málaga; Almendra larg-r» a pasatis 4l
11 y medió kilos ' ■ 4,
Almendra corta a 27*50 id id.■ ■ r.*»̂ ***̂ **®*’
Vapor «A Lázaro», de Malilla.
» «Ibljsres», de ¡notril 
> «Bcltannia»,fie Londres,
Vía'íiO'PÚjs «Í«ig6ĵ siélía<4í>h 
Vapor «HespéciáestVpa^a Malilla..
' » «Peiaya», para Londrpa.^.
*: cAlzaga», para Cauta, ,ví ; ,
» éBrltannla», para .Glbraltayi ̂
IjfSBtiAiUít» h  lllldPRlanatxdAoIón del







^ o t a ,  P ied ra , 
1̂ ,  A rtñ tis iq p .
Dcí»(KÍtario, Wieo par» Efpafia! DALMAU p.LJVERpS. If ,Pa«  ̂ 8 ARGELON A
'• ' 4  ■ .........,, eD"ta(lí'<''la'i bueha5 lirmíciat''jr‘'iinlagen««.' .... ——-............... . -
alga njttev«:,y aHielka, y parJe tanto las * 
evacíanes se WttUipIicaa. .
La mátiuó«;ds esta terá* pr iaael.» «cr 
par ioé «irtiateíi que 
an ia aiisnsa haft d« tcmer jpnrte.
_ ÍPen jCOfreo á^íiyar^taPif ilggó a 
^  lartísííéo fie l« com-
penia firaasálica da ís bella aóíHz Antó- 
nie Arábala y naestrp peisaiii^ «t piqtable 
actor Antonie Lagos,que fioímUrá «í Jaa- 
vas pfóxime tn  al Itatr® CesvA^tss,
Ásaéhs, a las aieta se v«?ifi?ó le. r«- 
«per^tnra fie ía íreiiarie d« pescado* iae- 
talada aiila caJia» fie SietaRovaalta*, fia 
la cttaJ sa han hache cargo le* acredita­
do* induftrúle* fien Aat*nie. QU Cobo y 
don Pedro Moralé*,,/!,:-
Lo» »n«vo»fitLeñgs áal «elabiecimiento 
han .introfincífio^n éî te importantes me- 
jar*^,._Cjai |̂fin4oÍé a la aUnra fie ios pri^ 
lueróéfih su c’láse. .
Aeistiéren arficío fiélá raajpértúra dé
dicha freíduriu aumeroapsinvitídeÉi, qa* 
ínofon obáfqúikdcrfi^u éspiendi
Daseaaaés « lo* «iñar** Gil y Moraléi 
núchas^írespi^fiéááaTen sn p égóció¿; | |
Ha sino nembrado sosretiri© jadíéíaL 
del juzgado de fnetimeción fiel fiistrito fis
■ M e tÚ B ' ' d e  *^^SÍ¡.xvix
' Es probable qua eü el golfo de Leóo y o> s 
tai de Layante sople . fil viento facr^é del 
norte.
Be eilidQ haciendo las gestiones necesarias 
para que ne se omita en el presnpnesto fiel 
«.Ayuntamiento, la partid», neoasaifia para eón- 
tinaar la eenstrnoeién de la Eseuela Besqne.
jásitafiere. * ■ -





Oástama ■' •. 1 « « '
Snáres ".'*; » • <
Meralea-». •
Levante ,i'\« » ,
Qapnohiósf» . 
Eamearrll . . .
l«aárstli« • ,(,
Pal* . . '
Aduane . - 
Muelle .
Uentral. . : ^


















iPará qué pueda oóritraér matrimonio, se le 
ha expe'iido la fa de soltería al inscripto José 
Mifirtinez Rniz.."'w - , ... ......... (- .,,,: . ■. , :i'rr\
Vapores pesqueros; entrador ayet!
yMamelina» núimero 4, de Laraché; ^ « r -  
ola Prieto», de Ceuta y  «Mendez Nn&e*> , fie 
Ceuta. ■' " -  .‘4 'r i
Sblidos: Mamelinax número 9* para iMa** 
che, «Margarita», para Ceuta y  «Reoalde» pq̂  ̂v 
ra Ceuta.
F? Por el Rectorado de Granado han sido nom­
brados maestros Interinos' de Cúter don Pe­
dro Avila y dofia María del Carmen Machafióf
■TeitÛV-.  ̂ . í 
■4 .MAtádktro
'Istade demeetratlve fie la» .cisa,»» - saarlfiea- 
fiaten *1 41* 20 de Ootnbro «n p«»o éfi 
canal y der(mhO |» r todos oonqepwsi ^
_ ¿ 25 vaoimOs jyifi terneíf*, p^é S 89̂^
Le han sivo eonceáldes treinta dUs ¿é f*K uS!r kHógéams»,
cencía, i»or enfermedad, a lá maéttra de Bé̂  4 k ”  ^  ^
nahavisi doña Josefa Fernández Pradofii' i \  |  f ^ * í i ; ¿ e ,  pese 2 678 00 kUógtamoi, pasé*
i ' * " S '  :
' «st? Total de peso, 6.969*00 kllólwéPr ̂ Teseseiaa da paoleada il.CS? 24 p e ^  a Tstal de adando, €74 '76 posetafi. ,
 ̂ Ayer fueron constítnidos en la Tesoreris fié ^ h J ! Í Í Í^ i í ¡ ^  
j  Hacienda Iĉ  depÓfitos siguientes: -  /  W L K S S S l ?  é? '
I Don Frattciseo Léiva Beji 16 ppgetas porél ( « S  S í S f í í S S
El maestrod® Cuevas de San Marcos don ; pastes del monte denoxitoado «Sierra Gor- f rerlstro de puiteones j  nicho»,
José Gutiérrez, ha ,ro0̂ tidOiapstq sección Ad-,* da» y «Sierra Alpujato» de los propies de Total. 448‘PQ eeééta» '
miaistrativa el ptesúpnesto de aquella escue- |  M^da >
ISSTBÜCClflS f B if íC i  f
La maestra de Monda defia Amalia Martin, 
ha remitido a esta sección Administrativa, 
UBé relación de los fondos recibidos para ma­
terial. .'¡v,;,
00*sji,
D(m Manuel Braohe ©rtiz, 489 
garantir la contrata fiel Servició (
eión de correos desde la Administración Ptüi- ** »««* '»'»**• «.¡ivu* «»•»»• '“'' .'V '"
devuelto va informado el excediente del ®ÍP»I «i» E»tacióa.de.los;Pét¿éW ^"'tó í  ..8i,«é»..Stf»hít«. p,é.r mpicHéf s ^aevueiip jr* i n i o r a ^  ®̂P®fií®®*® .. n,Kítin¿ hao» iirt : É fitt*Sc8fil «xirsujiro. '
la para el afió 1917.
La Inspeeoién de primera easefianza ha 
uevueltp y* infor ado, el expediente del í’̂ Bsstró don José Autiñolo, que solicitaba pía- étbanos, linea de Fuengirola * Vifinela
úa eu el escaiafÓn. i  . . 4 , „ “_ f  El ingeniero jefe de taóntes óóihuniieá |1
Ha sido nombrado maestro dé la escuela do ? f J *
Totalán, don Antonio Herrera López
y S E  VEND E
la confino- ^  Anehfi Madre 'fie Di«» nú-
S«nto DamÍBga de esta oapiiaL fion Gi- 
té s  ‘R aíl 'G^fí’Uie, que lo era fioi |ukf 
g«fiefi«Verc. ■ . :̂4 -‘,:
bada y adjudicada la subasta de aproveclm- 
miento de pastos del mente denominado «Lfi 
Sierra» , de los propio,s de Pefiarrnbia a favor 
de don Podro Barquero Fontalya.Por el EBiiüstro de Instrucoidn pública se ha ; firmado nná r^ l  orden disponiendo que se 4 
y inserten en la «Gaceta fió Ifiádridi» las piantl I  v 4 , 4  , 1 , . .  ̂ 4 . . i  lias del personal da auxiliares de las Univer- Í   ̂ ® snbs^retario. del ministerio de Haefen- 
—  4 sldades del reino, en las que apáreéén las pía- I  »Mo
(«í« • *«» que se hallan va^ntes y las servidas eñ' f
jf pioniedad eou arregle.^ la antigüedad de 81 ' f jenoión de Hacienda de Santander don Pedro
4  i fie Julio del «orrieiSéSló. ¡ .í # Bayona Gausón, que era aspirante Ae prime
I  ~ ‘ ; ; 4  Adminlktraoíón deContribü-
' ^  í Por ausencia del sefiéf jÉsú Esc^
que hoy «.é preycot* por en él seenenentra en Arl^idena,*eha,héeiio a
C IN E  PA SCU A 1&INI : V>. ¿ wg® fie la Delegaeióafipgíá de primará
Amtik 'ftíSií i* \é • 4  j . ’i  8*®*“®*» ®i oonaejal, dos Bernabé Viñas del Jfiaéfie ■litr desdéi* •t*rd*,.*in Pino, ; ■ ^
Son éÍMgautiÁíiB*8 i*g «leilíéfe#» 
h e s p e r ia  luce en «é ^ñMlfiréábiií
precios.
Xa Dirección general de la Den da y Clames 
Patílvas ha concedido las siguientes pen|ia- 
nea; . '.■;,4'-
íK* D efia  María
Ño SÉ idmUen cerréfioráé. P«ré 
y tratar, en I* misma fie2 * 4-^; ■'
Imm JBk |\JE A D M |  I . É :  I ^
Zapatériá :fié".Riciirfia CerriRó Crúórtí'■ 
(Leja). Celztfioá'fif léjo y •oóÁétaicós d̂  ̂I 
tedas oleses. SoÍid«z, perfección, écoáo-'
• mía J  gusto. '.""
;Ñéi|í«e®r yuesifás oempras sin visitar 
' sntés/iáto antigüé y «qreáitafifi aatable- 
eimíanio que está «Uuafió ®»i*ó Prá®*» 
Grapafiina Rúwiif.y*̂ * 4 6X § - '
$  Refiiaiai QOimprar .un*.- .'Difigiif ofsrjiifi, 
por «serite á E. 0 ., calle Nosqúera pú*^
mero 16, pri%éípal4óhófiÚ** ;̂.
EL EABAÍáéÚQ H’-HÁRMBNTAL i'37
cióii. Al salir de la galería oyó cantar, y viendó üh 
grupo de hombres y mujeres se acercó a él para es­
cuchar las canciones. Cuando 'principiaba la cuesta­
ción se alejó, no porque tuviese mal cofázén b por 
que le pesase dar al instrumentista la retribución a
que Unía derecho  ̂sino porqijifi él coasef'^fiba la, anr̂  
tigua costombrje, cuya excelencia, admiraba cada vez 
más, de salir siempre sin dine^r manera que^por. 
m̂ ás que alguna cosa le tentase a gastar, estaba se­
guro de resistir I4tentación. Esta ijqche pues se .sen­
tía muy inclinado a dar alguna limosna al músico 
pero como no llevaba un maravedí .en la faltriquera, 
le fué preciso; alejarse. , , . < .
Encaminóse como hemos visté^^’ la barriere de 
Sergens, tomé por la calle de Cop,-Atravesó el Puen­
te Nuevo, y bajó por el muelle de C¿nti hasta la ca  ̂
lie de Marzarino, que era donde v itii el abad Chau»- 
lieu. • '■ ,. < . '
El abad, que en des años que conocía a Buvat ha­
bía podido apreciar su  ̂buenas cuaif^des, le recibió 
como acostumbraba fecibirle; es después
de muchas instancias por .su parteff^áiücla resisten- 
cia por la de Buvat, "consiguió hacetlé ¿éntar a su la­
do, junto a una meka cargada dé pl|élesi Verdad es 
qüe Bavat se sentó dé tal suerte sóbre'el Elo de lá si­
lla y colocó, el <1® sus corbás^cií tal disposi­
ción geométrica, que era muy difícíj conocer si es­
taba de pié 6 sentado. Sin embarjg[ó,' '^ócb a poco sé
T*m* H 81
Manuela Lumiiíez Ooúiíila, '. 
i  Tiudfidél cíómandaata dóii Feirnando Gemila ^
J Gamufide, 1.125 pe etas 4
Dofia Saturnina Sfiárez Goózáléz, madre . 
del soldado Franciseo Cobo Saárás, 182*60 pe­
setas. ■ , , 4 ^ '
Dofia Enoamaoión Galdero C«yesó, vinda 
del primer teniente don Diego de Alto Mar- * tlnez, 470 pesetas..
Por el ministerio de la Guerra han rido 
eoDoedidos los siguientes retiros:
José Aguilar Garoia, cerablnefo, SS*02 pe­
setas' '■
Don José Romero Fernandez, segundo te­
niente de carabineros, 168‘50 pesetas 
Andrés Castillo Galán, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Nsmesie Mánzanaras Fefia, mÚBioo de in­
fantería, 180 pesetas.
, Ayer fueron saUsfeahas por dlferentas con- 
oeptos enia Tesdreria de Haoieada, 5,084*78 
pesetas. ■;
«Gran óompafila eó-
m m m m m sm m m sm m m m t
R E G IST R O  C IV IL
JmMaáú^\aAlsaMáa
Haofmieatos: Earique Carnero Jaimen y 
Ana Maria Moya Santillan.
Defunciones: Santos Roje y Rojo.
JUM̂ aáb da lá Mescaá
n  jfián Redriguez Díaz y PedroRobles TtujiUp, ^
Defunciones: Luisa Bémeral Torres, Juan 
Antunez Leiva y ©olores Pérez Oliva.
Juf^adQ da Sattíú Domingo 
Nacimientos: Ninguno 
Defnneiones: Ninguna.
A N T O N I O  VIS
TEATRO VITAL AZA-
mico-dramáiifa*: 4 ;: r
Fnáoión para hov:
A lás á y iS;fi|lífifiehté oapltto^
A laé 8 y  ifSs «ftiiáfiaáioBária».’'-A 
A los 10: «El valieiitofiapÍtán»A!
Precio»: Butaca, 1*26 pesetas, GeneraLO'EI. 
GENE PABOüALINI.-^EI mejor de ;Mála- 
gs.—Alameda de CaHos Haea Gunto al Bañe* 
SeEspafia.;
Hoy, leoodfo eontiaiM de 6 de^la tarde e 
ISdswaoehe.
Loe Miéreoleey Jueves, «Pathé Feriódioo». 
Todos les noehes grandes estrenos.—Los 
Demingdi 7 dios festivos, fonaión desde lo»
I de Is tarde á 12 de la noche.
' Butaca,: 0*80 eéntimee.—General, 0^16.-r.; 
Media general,0*10,
SALON NOVEDADES.—Grandes seedenei, 
de dae 7 varietés, ttanando parte afamados 
artistas.'
Plateas, 6 ptas. Bataesi 1*00. General, 0*80. 
.PaMUHo—(Situado éf̂  eaUs fie iS . 
herlsGfeeíab
fuadeBes de e!sid|iid|^pnfe .̂tÓM 
las mGkta, exhibióndese esoegidei pelfeutaSxj'''
SALOM f̂USTOElA
e« la Piase ds la Mereed). i¥
Vedas las Baches exMbidi|W9p .Í^  
diiwila», s» su iwavwrí* .
CINEMA CONCEBT.^Se^4É>hfifini fi® 
f déla tarde a 19 de lá .
vaHadoe números de peUcaláSM#̂ lBUÍpi>!<Í 
Butaca, 0*86.—GÍeneral,0*16.; i, .
CINE MQDSBNO.-(Situafiá.«a |>ll»tÚVr 
oes), ‘ ‘
Todos los Domingm funolón dé tarde vf, 
uoóhe.





M OLINA LA R IO , 1 I-: M ALAGA
ESTABLECIMIINTO DE ; MATERIAL ELEeTRÍfi d
i casa que más harato yende tofiéé les artioules eonearaíeatas Ulain 
electaicidafi. , r„ *,
y l^ra iastalacieaes de lux eléctrica, tiaibres, talófonos, pararayos y muquí 
•a gweral acufiid a esta cesa, segure fio ehtfneir na 58 por 188 de hoaefiqío.
■ Reparacióarde:mst«ladoBes. “■ ■'  ̂ ' :
C e n tro  d e  avi«oB! A. Visedoy M oIinA L ario . 1.
iv iiP a iS M A iá .
N A T I J I bI A L .
'^L A  m a r g a r i t a s  i '4' -y
superieridad sobretodos JoSirpurgantes, por, «er 
fi* i*®J“if«rmedades del aparato digéétive, del Ugafie
díiagestlóa^ebral, bilia, herpes, eserfifulásit^oes, erisipelas,efe./ -* "
B o to llM  o n  tórMifiGiftB 7  óEoguorífui 7  jÉ*abóW  Ífií jW A |^
